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A C T U A L I D A D E S 
Los crímenes liorribles que en Pe-
dro Betancourt. Regla y Santiago 
de Cuba se han perpetrado recien-
temente se prestan a muchas y muy 
serias consideraoiones. ' 
E l primero, el de los brujos, es 
consecuencia lógica de la ignoran-
cia, del salvajismo y de la supers-
tición. 
En cambio el segundo, el realiza-
do por uno de los asilados de Gua-
najay, débese a la educación sin mo-
ral religiosa y sin caridad. 
¡El fanatismo de. los brujos llega 
hasta regar con sangre humana una 
p iedra . . . para que comal 
Y la i lustración adquirida en un 
establecimiento del Estado donde 
uo se enseña rel igión y donde son 
«seglares o legos y no "Hermanas de 
la Car idad" los que gobiernan y ad-
ministran, produce criminales como 
el de Regla, tan canallas y sucios, 
que los aotos que realizan no se pue-
den describir sin manchar el papel 
en que se escribe y ofender el pu-
dor de los lectores. 
¿Qué se ha hecho para sacar a esos 
brujos de la ignorancia salvaje en 
que se encuentran? 
¿Cómo podr ía evitarse la horrible 
corrupción que denuncia el crimen 
de Regla? 
¿Se ha. tratado de evangelizar a 
los primeros para arrancar de sus 
almas esas supersticiones, sanguina-
rias que ellos o sus padres han traí-
do del Africa 'i 
Pues esa es enfermedad que sólo 
el. Evangelio puede curar. , 
Y cuanto a los segundos ¿no dice 
nada a los que iraparcialmente y sin 
espíritu de secta estudien el proble-
ma, lo que viene ocurriende en el 
Asilo de Aldecoa, de donde salen re-
formadas y útiles para la sociedad 
las muchachas que allí ingresaron 
por precocidades criminales tanto o 
más difíciles de corregir que las de 
los varones ? 
— ¡ A linchar, a linchar a ese cana-
lla!—gritaba ayer en Regla la mul-
t i tud indignada. 
Sí , pero el linchamiento es tam-
bién una salvajada. 
Esos males no se curan colgando 
a los crimináles de los faroles o de 
los árboles, n i siquiera haciéndoles 
subir la« gradas del pat íbulo. 
A pesar de los castigos terribles 
aplicados por .los tribunales de jus 
ticia a los brujos de la Güira, aún no 
hace muchos años, el mal ha reto-
ñado ahora y se reproduci rá perió-
diica;mente mientras la ignorancia 
supersticiosa y el salvajismo africa-
no no sean sustituidos por la moral 
religiosa que produjo la civilización 
cristiana. 
Y los escándalos vergonzosos de 
Regla y de Oriente se repet i rán 
también, e i r án cada día en aumen-
to, en tanto haya escuelas sin Dios y 
reformatorios sin el amor maternal, 
el desinterés absoluto y el sacrificio 
heroico de las Hermanas de la Ca-
ridad. 
Piensen en . ello, sin prejuicios de 
escuela, nuestros legisladores y nues-
tros gobernantes. 
Los hechos no se pueden negar: 
a h i - e s t é » - s a n g r a n d o para vergüenza 
de muchos y enseñanza de todos. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
L A C U E S T I O N D E L A G U A 
Habana 25 de Junio de 1913. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Ciudad. « 
Muy respetable señor m ío : 
'Espero merecer de su bondad se sir-
va autorizar la inserción en el perió-
dico de su ilustrada dirección, de las 
adjimtító líneas, por tratarse en ellas 
de un asunto tan importante, como es 
el agua, y por lo cual le anticipa las 
gracias muy expresivas. 
Como todos los asuntos que con el 
interés general se rela^ionaji, son tra-
tados y defendidos por el' D i a r i o con 
el calor e importancia que ellos mere-
cen, no me ext raña que en lo referen-
te a esto del agua de Vento haya asu-
mido actitudes tan enérgicas como las 
observadas en estos días, y más acen-
tuadamente en su número de ayer, 
edición de la mañana, que mucho hon-
ran a esa empresa tan sabiamente di-
rigida por usted, y . d é la que mucho 
bien puede traducirse para el pueblo, 
y sobre todo para los habitantes de >a 
Habana. Así se probará una vez más 
lo de ^ asunto defendido por el D i a r i o , 
asunto resuelto" en beneficio del inte-
rés genera]. 
Para que tenga usted una idea mas 
de la enormidad que pesa sobre las in-
dustrias que siendo tan necesarias pa-
ra la higiene pública les obligaron a 
instalar el metro-contador, diré lo que 
ocurre con los tálleres de lavado a va-
por. Yo soy dueño de uno que ocupa 
dos casas" en un radio de más de mi l 
metros. 
Antes de sernos impuesto el conta-
dor, pagaba yo por cuatro plumas, las 
cuales fueron cortadas al colocarse el 
referido contador; y desde aquella fe-
cha, hace más de dos años, vengo pa-
gando por cada trimestre más de tres 
cientos pesos moneda americana, sin 
qu^ ni siquiera se me rebaje lo corres-
pondiente a las dos plumas que corres-
ponde una a cada casa, o sean $80 al 
año, ya que el servicio del agua es obli-
gatorio para los servicios domésticos. 
En una industria como la de lavar 
lía ropa, para la cual el agua no debe 
pagarse, o debe ser muy barata, bs 
obreros y moradores de l'a casa donde 
dicha industria está instalada, no pue-
den disponer del agua a que les dan 
derecho las leyes. 
Mucho más podría decir a usted so-
bre este, asunto, señor Director, pero 
lo expuesto puede servir a usted para 
justificar la campaña que usted ha 
emprendido en defensa de los intereses 
del pueblo. 
Su affmo. s. s. q. b. s. m., 
m a j s t j e l HERNANDEZ. 
B A N Q U E T E A Z A Y A S 
REPORTER " 6 0 U R M E T " ANTE EL DOCTOR CABELLO, LA POLITICA ESTOMACAL. UN HOMENAJ 
OE GRATITUD. LA INCOGNITA DE UNA JEFATURA, EL PUEBLO Y LA PRENSA. EL DOCTOR 
HACE HISTORIA ZAYISTA, SE HABLA DEL FUTURO GANDiOATO PRESIDENCIAL, LA 
ENSEÑANZA DE LA DERROTA. POR LA PAZ Y PARA LA PAZ. 
do. Nunca he asistido a esos banqué-* 
tes, colooándome más de una vez enl 
difícil posición respecto a muy quari-*í 
dos amigos, . i 
En este caso me he-considerado euj 
el deber, de aceptar la presidencia, delp! 
comité ejecutivo nombrado para orgarí 
nizar el banquete en honor del doctóir 
Alfredo Zayas, por que, .en realidad, 
será un acto que realizará el partide» 
liberal para presentarse ante el paía 
unido, más fuerte que nunca, más lle-
no de confianza en el porvenir, des* 
pués de habérsele despojado de u n * 
victoria—que era suya—por los me-* 
dios más reprobados y fraudulentos | 
congregándonos para realizar este ac-t 
to en honor precisamente del que fuS 
nuestro candidato presidencial, m á * 
grande, más digno de nuestro cariñoi 
y adhesión después* de su inmerecidi'' 
derrota. 
—¿ • • . . ? . 
—Después de la guerra de Agosto sv 
acentuó eñ el partido liberal un mo-», 
vimiento de disgregación de elementoar 
que habían contribuido poderosamen* 
te a la formación del,' partido ñacionaL' 
Sin dejar de ser liberales, sin aproxi-
marnos en momento alguno a nuestros 
contrario, ni realizando acto alguno 
que el partido pudiera censurar, reca,» 
hamos y obtuvimos nuestra libertad do 
acción para no hacemos responsablea 
de actos y resoluciones que no nos en-»i 
ganábamos al estimarlos funestas pa-
ra el partido y para Cuba. • -I 
Hoy, muchos de los que así proce-» 
dimos queremos haeer política activa<¡ 
dentro de sus asambleas, someternos aj 
su disciplina, pesar en las determinim 
clones de sus elementos directores, n ú 
fluir en todo 'lo que se pretenda haoerJ 
volver a nuestra antigua casa política^ 
no como hijos pródigos, sino comoi 
mierabros de_ la familia 1 iberal que not 
tenemos de que arrepént irnos y quaf 
estamos dispuestos a ser, indulgentea 
con el pasado, pero' no a olvidarlo^ 
transigiendo con la existencia de tan-* 
to y tanto grupo, sin sumarnos a nin-* 
gimo n i pretender formar otro nue-J1 
vo. ' •' 
— i . , . . ? 
—En esta fiesta política no debe veN 
se n ingún propósito de imponer al doc-
tor Zayas como .Presidente .del Partid 
do n i como candidato a la Presiden-
cia de la República en lás próximas 
elecciones. Soy1 contrario a todo "fií* 
lanismo'' y enemigo de contraer com-
promisos a largo plazo. E l dóctor Za* 
y as será el Presidente de nuestra agru< 
pación política mientras él no renum 
cié de irrevocable manera o hasta .qm* 
la asamblea nacional deje de favóreJ 
cerlo con su confianza; sin que a n<>< 
die pueda ocurrírséle imponer a horuj 
bres libres, ilustrados y celosos de sU 
autonomía personal y política, un pro* 
sidente que'no disfrute de esa .con fian.* 
za y sea digno de ella. En cuanto a la 
candidatura para la presidencia de la 
república, me parece.' que, faltando 
tanto tiempo para la renovación pre-
sidencial,, es asunto que no hay que 
tratar en mucho tiempo. ¿Pretenda 
Zayas ser ese candidato? Méritos le so-' 
Que uno sea "gourmet" ' nada tiene 
de particular: y qu, siéndolo, prefie-
ra a los modestos frijoles alguna "bo^ 
beria" comestible digna de ser subs-
cripta por el más aplaudido Bri l lant-
Savarin tropical, es lógico: Lo es, 
pue?, mucho, que un repór te r 'gour-
me t" al leer en el periódico el t í tulo 
de una noticia cuyo t í tu lo dice, ^ Ban-
quete al doctor Zayas," y cuyo suel-
to tiene desde luego todo lo substan-
cióse que puede tener un suelto oue 
hace presagiar un ágape con todas 
las de la ley, meta las narices en él 
y diga, parodiando al poeta, "hame 
dado en la nariz, olor a chafalonia"; 
y no por el " m e n ú , " que mal puede 
haberse confeccionado cuando aun no 
se habla del precio del cubierto. 
¿Qué por qué el olorcillo ese? 
Pues porque a los hombres gran-
des, o grandes hombres, no se les da 
de comer por que sí. Y las más <le 
las veces al ofrecérseles un homena-
je cuiinario se les ofrece con ánimo 
do que el homenaje se le indigeste a 
alguno, o algunos, que des'1e luego 
ven los toros desde la barrera o que, 
más claro, no tienen asiento en la me-
sa ; y no por falta de apetito n i del 
centén o dos o más centenes que pue-
du costar el ciíISiérto.4*3" 
¿Quién preside la Cqmisióu orga-
nizadora del homenaje? El doctor' 
Adolfo Cabello. Pues él, que es ama-
ble y comunicativo, ha de ser interro-
gado por el repór ter , dijo é s t e ; y a 
ver al doctor Adolfo Cabello fué po-
co menos que a nado, porque, como 
caer agua, ¡ vaya si caía del ciclo! 
—No crea usted, doctor, que vengo 
precisamente a secar mis ropas aquí, 
en su bufete, no: pero pasaba... y he 
dicho "voy a saludar al doctor", Y 
no crea que vengo dispuesto a hablar 
con usted de la úl t ima temporada de 
'ópera... 
—Para mí sería muy grata conver-
sación. 
—Lo séydo sé. 
—¡ Qué Bor i ! 
— A h , s í : ¡qué B o r i ! 
Y el doctor se extiende en consi 
deraciones aceróa de la tiple, y de la 
temporada: y el repór te r está de 
acuerdo con el doctor. 
(Pequeña pausa.) 
- -¿Á qué no sabe usted de qué qui-
siera que hablésemos, doctor? 
—Qué se yo. ¿De política? 
—De algo parecido a la política. 
—¿De algo parecido a la política? 
—Sí, señor. -
- Y ¿qué es ello? 
—De un banquete. ¿No dicen por 
ahí que sólo se hace política estoma 
cal? Pues yo quisiera hablar de la co-l han multiplicado tanto los ban 
poder, no es digna de*un homenaje 
de admiración y de gratitud? 
—Lo es, indudablemente, Pero ¿de 
vera« la comida, el homenaje, u q tie-
ne otro fin? 
•—¿'Oómo ? 
—$e dice por ahí que se trata de 
otra cosa. Bien pudiera ser algo ale-
górico lo del banquete. 
-—¿Algo alegórico? 
— S í : la " n u t r i c i ó n " de algo que 
bien pudiera ser indigesto a un ilus 
tre viajero. La formajeión de un gru-
po que mañana , a los postres del 
banquete, pudiera convertirse en un 
partido político... 
(E l doctor sonríe.) 
El r epór te r se anima: ante una 
sonrisa son abordables todos los pro-
blemas y de todas las preguntas se 
puede esperar una contestación satis-
iactoria. Ante ta l perspectiva el re-
pór te r pregunta: 
—¿No surg i rá la jefatura del doc-
tor Zayas, potente, robusta, del ban-
q uete?. 
(La sonrisa del doctor se convierte 
en mueca.) 
—¿He dicho la jefatura de Za 
ya;? ¿Y por qué no la de otro pro-
hombre liberal alrededor del cua> so 
agrupen todos los liberales? • 
(La sonrisa cesa.) 
—Dispense usted: no se ponga gra 
ve y veriemos de conversación. Los 
del "cuarto poder" tenemos, a lo me-
jor , corazonadas; y en vez de ver 
de t rás de un banquete una buena y 
apacible digest ión general, se nos an-
toja ver otra cosa:.. 
—Para mí los del "cuarto poder" 
son, junto con. el pueblo, el verdade-
ro poder. E l pueblo y la prensa son 
las grandes palancas... 
E] doctor se siente periodista. 
E l periodista cree llegado el mo-
mento psicológico de las declaracio-
nes ; 
—Doctor—dice—¿le parece que con-
cretemos, y que esta conversación 
que empezó por él campo lírico no 
S ' ;a l írica y se convierta en interviú, 
y sepa el público, que tan curioso es, 
cuál es el " p l u s " que se servirá en 
el banquete? 
—¿Qué desea usted en concreto? 
—Que conteste usted unas pregun-
tas y que me autorice a hacerlas pú-
blicas . 
(Un minuto de silencio.) 
—Sea.—dice el doctor—pregunto 
usted. 
Y el repór te r pregunta en la segu-
ridad de haber acertado al plagiar al 
poeta: "hame dado en la n a r i z . . . " 
? 
mida que se ofrecerá al doctor Z?.-
yas. Es usted el presidente de la Co-
misión organizadora d3l homenaje.,. 
—En efecto. Y lo soy lleno de en-
tusiasmo: ¿le parece a usted que la 
actitud del D r : Zayas, defendiendo 
decididamente a siís amigos, velando 
por ellos, ahora que está alejado del 
quetes en honor de personas determi-
nadas que son mirados con justa pre-
vención, especialmente por parte de 
los que se ven obligados a asistir a 
ellos las más de las veces entendiendo 
que el festejado es el iniciador de su 
apoteosis y a pesar de no reconocerle 
más derecho que el de pasar inadverti-
R E C O M I E N D O A I O S B U E N O S F 0 M A 0 0 R E S I A S C R E M A S D E P E T R O N I O 
Beba Usted cerveza, pero pida la de 
la tropical. 
Los mejores T A B A C O S son 
ios de las marcas (fi 
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bran para alimentar «sa aspiraotón y 
nadio debe enojare por ello. Pero de 
la misma manera qne hay otros libe-
raba ya iTidicmPs para eae oargo.por 
lu opinión de distintas fracciones del 
p^riido, pueden surgir otros nuevos; 
y no queda otro recurso que i r impo-
'niendo a todos la obligación de acep-
tar la candidatura que oportunamen-
'te aeuordé y/proclame la Convención 
Nacional, 
- ¿ . . . . . . ? 
—Ahí está éT'iiiaí. Entre nosotros pa-
rece que no se puedo vivir sin «xter-
•minar a í contrítíio y reducir a la im-
potencia al que nos hace sombra. A 
Zayas se le ha hecho una guerra cruel, 
injusta, .sin cuartel, empleando todas 
las armas, sin dejar de utilizar un so-
lo feeúrso. Y Zayas ha seguida ade-
lante, siendo en el partido liberal1 y 
cirla política cubana un elemento ines-
timable, poderoso, indispensable casi, 
¡ la rueda catalina de la máquina libe-
ral. Excluirlo, aniquilarlo, hacerlo des-
;apa.recer, ha sido hasta hoy empresa 
imposible. Si sus enemigos lograran 
• b u empeño, se vería-—como siempre 
(liio se pierde el bien que se tiene y nó 
ha estimado en lo que vale—lo que 
jíayas, lo que nadie más que é\ puede 
. hacer, los males que ha evitado, la 
obra sorprendente que por sus excep-
rionales condiciones ha realizado. Za-
yas no es el partido, no quiero decir 
que sin Zayas no habrá partido libe-
ral, pero mientras él viva y valga lo 
que hoy vale, será empresa loca y sui-
cida anular a Zayas y prescindir de 
éus inagotables energías, superiores a 
coda exageración, a pesar de que nos 
hablan de sus debilidades los que no W 
conocen o no quieren conocerlo. 
: - ¿ ? 
—Precisamente esa es una razón para 
insistir en el banquete y procurar que 
revista los caracteres de una gran so-
lemnidad. Después de una derrota 
que nos debe, servir de saludable ense-
. fianza en todas las elecciones a que en 
lo sucesivo vaya el partido liberal, por 
lo mismo que so han hecho en momen-
tos de justificada deseperación pro-
testas viriles y amenazadoras que en 
tiingún tiempo deben repetirse, necesi-
tamos demostrar que el partido liberal 
^e encuentra más pujante que nunca 
. y que a él vuelven—en momentos en 
.que nada puede dar elementos que 
•mientras estuvo en el poder permane-
rcieron alejados sin pedir ni admitir, 
nada; que en él vienen ingresando per. 
eouas de méritos indiscutibles que has-
ta ahora habían permanecido extra-
ñas a las luchas políticas. Que en él 
no han dejado de estar todos los ele-
mentos que en la elección del prime-
ro de Noviembre defendieron la ban-
• dera liberal. Que todos estamos es-
' trechamente identificados y con una 
•¿ola aspiración, que la derrota no nos 
ha abatido y que desde la oposición 
queremos influir deciisiva y eficazmen-
te en los destinos de nuestra patria, 
. gobernar en el sentido que en los paí-
ses realmente civilizados las oposicio-
nes contribuyen al gobierno y partici-
pan de sus responsabilidades, fiscali-
zando sus actos y censurando todo lo 
que censura merezca. Que queremos 
«er cada día más fuertes y recuperar 
las fuerzas avasalladoras del partido 
nacional cubano, considerándonos sus 
legítimos herederas, así como obliga-
dos al cumplimiento de todos sus com-
promisos y tradiciones; pero para em-
plear nuestras fuerzas en el afianza-
miento de la paz y de las instituciones 
republioamus, sin pensar en movimien-
tos armados ni amenazar con ellos ni 
aún en el caso de que el gobierno cu-
bano llegara al iiltimo límite de los 
atropellos y vejámenes. Todo por la 
paz y dentro de la legalidad, a1tnjf1l6 
el Gobierno nos provocara y quisiera 
llevarnos al terreno de la fuerza. Hay 
que ser cada día más poderosas y es-
tar estrecha y cordialraente unidos, 
porque mientras más fuertes seamos 
y más unidos estemos los liberales, más 
difícil será que se nos provoque y'pre-
cipite en el vedado camino de la vio-
lencia. Dentro de este propósito, y 
por lo mismo que debemos cumplirlo 
sin reparar en sacrificios, debemos es-
tar muy atentos a todo lo que haga el 
gobierno para que ante su primera fal-
ta de importancia protestemos sin va-
cilaciones y exijamos por todos los 
medios legales el restablecimiento del 
derecho y el reconocimiento de la fal-
ta y la promesa de no cometer otras 
nuevas. 
— ¿ • 
—Siempre he sido opuesto al sistema 
de las exclusiones. Restar y dividir 
es propio de espíritus pequeños y de 
quienes saben que no pueden conseguir 
sus aspiraciones sino quedándose úni-
cos dueños del campo. Mal puedo que-
rer la exclusión de miembros del par-
tido cuando deseo que, con todos los 
que ya nos encontramos de nuevo en 
él, vuelvan Carlos de la Torre, Diego 
Tamayo, Tomás Mederos y tantos 
otros que en momentos que no deben 
repetirse se retiraron a sus casas cre-
yéndose preteridos o entendiendo que 
nada provecl̂ oso podía realizarse. To-
do afiliado tiene derecho a aspirar a 
los puestos que estén al alcance de sus 
aptitudes personales y de apoyar todas 
las candidaturas que se presenten, sin 
romper la disciplina del partido y sin 
impedir las propagandas de otras can-
didaturas. 
Respecto a lo que pueda estimarse o 
presumirse en este sentido, puedo ase-
gura que nadie me ha hecho indica-
ción alguna para que en el proyecta-
do banquete se proclame al doctor Za-
yas candidato a la presidencia ni se 
aproveche como punto de partida para 
la propaganda de la misma. 
A l banquete pueden y deben asis-
tir todos los liberales que quieran aso-
ciarse a loa fines que yo he indicado, 
en la seguridad de que no contraerán 
compromiso alguno respecto a la cau-
didatura presidencial; también Jos 
amigos personales del doctor Zayas y 
todas las personas que, sin hacer polí-
tica, entiendan que actos de esta natu-
raleza son convenientes al afianza-
miento de la paz pública y de las ins-
^ituciones republicanas. 
E n esa fiesta se demostrará que sin 
reservas mentales aceptamos los he-
chos consumados y que estamos dis-
puestos a cooperar correctamente en 
la obra del Gobierno, confundiéndo-
nos con él siempre que acierte en todo 
lo que tenga carácter nacional, contri-
buyendo a la reconstrucción de la Re-
pública y. no impidiendo rectificacio-
nes neceeariás y saludables; pero de-
jando fuera de toda duda que la de 
rorta de nuestro candidato presidencial 
en nada debe perjudicarle, pues se de-
bió a causas que en ninguna forma le 
afectan. Y en cuanto a su conducta 
posterior a la derrota, no puede exi-
gírsele mayor acierto y altura. Des-
pués del veinte de Mayo, Zayas, como 
Presidente del Partido, olvidando sus 
justos agravios y que la victoria se le 
arrebató de incalificable manera, ha 
hecho alarde de que ya no veía en 
Menocal más que al primer Magistra-
do de la Nación, dedicándose a la de-
fensa de los intereses del partido y de 
todos los afiliados que a él acmlían, 
sin ocuparse de si habían sido ante-
riormente amigos o enemigos suyos. 
P A R A N I Ñ O S P A L I D O S , F L A C O S Y S I N A P E T I T O 
E S E L MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao, 
/ por excelencia el específico del raquitismo.—-Los niños toman el 
IODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y los 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes en las 
diarreas verdes y enteritis de loa niños. —————— 
S E V E N D E E L P O M O 
^ W ü ® 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E l repórter no preguntó más y se 
despidió del correcto doctor, tan ama-
ble siempre, y tan claro y franco al 
hablar de cosas políticas. 
A G U A D E S O L A R E S 
Favorece la evacua-ción de la bilis. 
Limpia el riñón. Elimina los productos 
de la desasimilación. Aumenta la diu-
resis. Estimula los movimientos del tu-
bo digestivo. Limpia y tonifica el es-
tómago. 
Droguerías de Johnson, Sarrá y 
principales farmacias. 
El señor Cabarga 
Xueslro estimado amigo el señor 
Cabarga, canfiller del Consulado de 
Cuba en París, nos ha visitado para 
manifestarnos no ser cierto lo publi-
cado por un colega de la mañana so-
bro tan digno funcionario. 
121 señor Cabarga renunció au car-
go el día 12 del actual, en comunicn, 
ción al señor Secretario de Estado, 
para dedicarse en Cuba a sus asun-
tos particulares. 
Con gusto lo consignamos corapia-
ciende a nuestro distinguido amigo. 
M A Y A R I . 
23—VI—8 a. m. 
Los maestros de Mayarí suplican 
al D I A R I O D E L A MARINA que 
a]>oy6 la ley de jubilaciones interesan-
do su aprobación en esta legislatura. 
Corresponsal, 
' « * * 
E l D i a r i o se complacerá, hoy como 
siempre, en hacer tmanto pueda en 
favor de los maestros. 
G r a n d H o t e l M a l e t 
= = = = = = = G I J Q N . : 
ASCENSOR. C A L E F A C C I O N . H I G I E N E 
Y C O N F O R T . - S E R V I C I O D E R E S T A U -
R A N T ESMERADÍSIMO. I :: :: .. .. 
N O T A S P E R S I N A L E S 
Adelina Martínez Sepúlveda 
Esta estudiosa señorita ha obteni-
do nota de sobresaliente en todas las 
latsignaturas correspondientes al ter-
cer año de bachillerato, respon-
diendo de tan brillante manera a las 
esperanzas que legítimamente cifra-
ban en ella cuantos conocían sus afi-
ciones y sus altos dotes para el estu-
dio. 
Al felicitar a U simpática Adelina 
por su triunfo, lo hacemos igualmen-
te a su señora madre, Adelaida Se-
púlveda, miembro prestigioso del 
^Magisterio cubano. 
N A D A M A S 
—Para vivir contento 
se necesita 
una jicara grande 
y una chiquita. 
—¿De qué, García? 
—del rico chocolate 
de L a Ambrosía. 
iVOTICÍAS 
D E L PUERTO 
E L J U L I A N ALONSO 
E l vapor cubano 'Mnlián Alonso" 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Key West y conduciendo 
carga general. 
E L L O N I S I A N E 
Procedente de New Orleans, con 
carga general de tránsito, fon de) eu 
bahía e.sta mañana el vapor francés 
"Louisiane." 
F E L I C I T A C I O N 
E l Coronel Jane ha sido felicitado 
por el Secretario de Sanidad, doctor 
Núñez, por su. celo en hacer cumplir 
las disposiciones del Departamento de 
cuarentena con rspecto a los barcos 
surtos en puerto. 
— '«̂ a» ii • • < m i 
glosa 
LA ASOCIACION D E L BUEN EJEMPLO 
Oportunamente hemos publicado que va-
rios jóvenes católicos trabajaban por fun-
dar en esta ciudad una asociación, que tu-
viera por objeto ensoñar iprácticamente 
con eu •ejemplo cómo debemos comportar-
nos «n la casa do Dios. Pues podemos aftr-
snar al lector que Ja asociación empezará 
a íunclonar en el próximo mes de Julio, 
a cuyo etecto celebrarán una solemne fun-
ción reillgiosa, empezando seguidamente a 
prestar servicio activo eus miembros. 
Ha eido muy bien recibida la noticia en-
tre las autoridades «olesi<1sticas.r» ¿as per-
sonas amantes de la piedad y educación. 
• • » «ah»! 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Carmen Praga, 11 meatea, Hosj.i^; 26, 
A trepsia; Franol&co Ramiro, meses, 
San Ramón 16, Bronquitis; Ai'c/^ar He-
rrera, 31 años, Presidio, B : , j í i - c viionla; 
Antonio Fernández, 58 8,̂ . <• .¡HEÍ. W iserl-
cordia, Reuma; Elisa Li-. 5 iieses, 
Revllagigedo 119, A t r e p d . S í í c . |& Ro-
jas, 11 meses, 37 años Cuiuw 2v Tuber-
culosis. 
ACADEMIA C A U s i i 
T̂ a obra del iMiisno 
^ Calasanz huS'S í i ^ ' ^ o * 
^ a s . la porción 
sus métodos de míL' 1(1 W 1 ^ ; 
-o te .po,. , ^ z a d & 
redondeó el pen Í u ^ ? ^ ^ 
ca do Has Escuelas p^V^l 
fl"'ra a una, i i o c . ^ í c 1 ' f ^ ^ O « í ^ 
•cida a la luz, e ^ 
grandes ciudades eB1naíÍnoM^l > • 
glo de los p r o c e d i ó 
tas religiosas, aparte el p^f.^^ ' 
adquirido en poco ti-em¿ Stl«io 0 l S 
su armonía con las conítímiSa. 
y métodos de los l ^ l ^ S 
Estas modestas p m f i ^ W 
Tmmeros de Agosto, en i abriK. 
Academia Calasancla, en Qn0e,ma ^ 
bañeras podrán aprender n i C 
on^nanza elemental y snnD deil^J 
contabilidad, m e c a n o / r a f ^ ^ í ¿ 
d bujo y pintura, nnlsica J T t > l ^ 
ción de_ ropa y toda cía e d ^ i l ^ j 
« V*™™**™** detallados 1 a S 
R. -M. tíuperiora. , ^ ^ . l 
N E C R O L O G Í A 
Ayer falleció el niño 4 
Arredondo y Pérez, víctima t !* 
enh-nnedad que en pocos díasí, ¿ 
bata al amor de «us «mantés n l !^ 
Es hijo de muestro estimado , 
don Aurelio Arredondo, gerentefi1 
fábrica de sombreros "La I S 
quien *a encuentra actualmente •" 
jando por íuiropa. | 
E l entierro del niño AntoñlfoJ 
esta tarde, saliendo el cortejó £ ! 
de la casa mortuoria Calzada ním 
7::. Vedado. mH 
Qne el cielo, que ha a(!ogi404l¿ 
j?el que nos abandona, coneedai! 
triste madre la. resignación necej 
para soportar tan tremendo golpe" 
G R A N D E S F I E S T A S D E SAN P E D R O EN LA PINTORESCA 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
O R G A N I Z A D A S P O R E L H I A V A N A Y A C H T C L U B P A R A e l D O M I N G O P R O X I M O 2 9 DE J U N I O 
D E 2 A 6 D E L A R D E 
REGATAS Al W l l DE DE Y DE BATEAS, RETRETAS Y MUCHAS OTRAS DIVERKI 
GRAN FUNCION CINEMATOGRAFICA en la G L O R I E T A por la NOCHE ESTRENANDO la GRANOIOSA P E L I C U L A "AMOR DE ULTRATUMBA" en 8 partes 
S E R V I C I O E X C E L E N T E D E T R E N E S P O R E L 
F E R R O C A R R I L D E A R I A N A 0 
SALIENDO CADA 16 MINUTOS DE LA E S T A C I O N DE CONCHA DIRECTO PARA LA PLAYA Y V I C E V E R S A TODO EL DIA 
C 2127 3-ti 
¡ ¡ P r e v é n g a s e V d . c o n t r a l o s f r a u d e s ! ! 
L A S ú n i c a s aguas minerales naturales de I S L A D E P I N O S 
de los manantiales-
" B U E N A V I S T A 
99, 
L A S reciben exclusivamente los Sres . S l l á f C Z y G a f C Ó a en su 
depós i to , S a n I g n a c i o 8 7 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 6 . 
Si Vd. quiere tomar agua legítima de I S L A D E P I N O S debe acor» 
darse de estos datos y exigir siempre AGUA DE L O S MANANTIALES 
' B U E N A V I S T A 5 
LA LEGITIMA. LA MINERAL LA NATURAL, LA MEDICINAL 
N O P E R M I T A V D . Q U E I ^ E D E N O T R A . 
C 1965 alt 4-8 
K A R A A 
c u r a l a s n u e r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d f l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e f e n e r s e e n c i m a . 
f 
S e v e n d e e t t o d a s l a s F A R M A C I A S 
¿ T i e n e V U 1 0 P l a t a 
I n v e r t i d o s e n u n t r a j e 
" P A L M B E A C H " 
L E P R O P O R C I O N A l o m á s e c o n ó m i c o eo ( 
r o p a d e v e r a n o . 
A u n q u e l a v a b l e , n o s e e n s u c i a n i s e arni' 
g a c o m o e l t r a j e d e d r i l . 
O T R A R A Z O N : e l s a c o d e u n traje 
" P A L M B E A C H " e s m e n o s flexible 
q u e e l d r i l y p o r t a n t o r e t i e n e s u forfl^ 
m i e n t r a s q u e e l o t r o n e c e s i t a d e l almWoí1 
s i e m p r e y u n s a c o a l m i d o n a d o n o e s ni 
f r e s c o n i t a n l i g e r o c o m o e l " P A L ' " 1 
t $ E E ^ V ^ ^ BH1 ^ ^ • 
C o n u n t r a j e " P A L M B E A H 5 * f \ 
p e r s o n a l u c e s i e m p r e b i e n v e s t i d a . Habiefl' 
d o l o s e n c o l o r e s c l a r o s y g r i s e s , u n traje ^ 
c a d a c o l o r u n o p o r e l d í a y p o r l a í10^^ 
o t r o , p r o p o r c i o n a ^ e l c a m b i o t a l como 
d e d e s e a r . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O B I S P O , 9 9 - 1 0 1 ' 
.̂754 
C 2098 
m i M i l 
O 1787 
DIABIO D E L A MABI?í£u—Bdi«ffli de la tarde.—^Timio 26 de 1913. 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
semana pasa:Ia iia sido Ikivic-
omo corresponde a la estación, 
s»» CánCtose las turbonadas propias 
ioT%3. aue pi'0,du3ül,on algunas fuctíi-
^ C'íieJ viento y descargas eléctricas, 
caS rpañadas de las lluvias, que fue-
f' .ílneralinente abundantes y bene 
' a l desarrollo de las plantas, 
¿n la provincia de 'Camagücy cau-
$lX'ÍX -'.llchos lugares han pue&to los 
•eiido la temperatura algún der-
le!1so respecto de la semana anterior, 
Cê ,|ue se sintió bastante calor en las 
„ crecientes en los r íos ; y en 
íiios en malas condiciones, hallan 
^ 1 intransitables por el centro ds 
áoS rovineia de Santiago de Cuba. La 
^ ^.tVra estuvo bastante . nublada, 
!Í' 
¡ÍLi 
i^as" «éntrales de algunos días, re-
Rgcando el ambiente por las noches, 
!• oarticularmente en las 'horas de la 
1 Cicada. Los vientos fueron varia-
m i flojos en general, predominando 
I s del primero y segundo cuadrante-;, 
algún aumento de fuerza en las 
l i.** m'óximas al mediodía. Hubo ne-
blinas, generalmente ligeras, en ai-
giina? mañanas, y rocío en varias no 
ches. v-
notable el beneficio que las l lu -
viis proporcionan a la caña, que se 
vñ desarrollando en buenas condicio-
Js, habiéndose salvado por el extre 
¡mjNO. de la provincia de Santa Cla-
ra algunos campos de ella que so 
creían perdidos, a causa de la seca 
reinó en esa zona en los meses que 
pasados. Se han li3c'no en la semana 
hiienas siembras de la planta en va-
rioa lugares, no habiéndolas podido 
efectuar en algunos, de que tiene la 
tierra exceso de humedad; y se con-
tinúa arando para preparar terrenos 
para nuevas siembras. En general so 
etiende al cultivo de la caña, aun 
que en algunos lugares no se hacen 
( O D la eficacia necesaria los trabajos 
de limpieza de los cañaverales por 
\i causa ya expresada en la revista 
fiiiterior, de la falta de los recursos 
jiecesarios en muchos colonos. Entvo 
[os ingenios que han dejado, de moler 
en la semana, lo han hecho algunos 
obligados por las dificultades que 
•para la continuación de la zafra les 
presenta el tiempo lluvioso. Entre 
.otros, han terminado la zafra el 
10 "San Ramón."" del termino de Ma 
hjel; el central "Ee"' de Camajuaní , 
pie ha elaborado 100.óoO sacos de 
azúcar, quedándole en el campo so 
^re 6.000.000 de arrobas de caña, a 
•consecuencia de que por las nueyus 
instalaciones de maquinaria que efec-
\m en el tiempo ' 'muer to" , no pudo 
empezar a moler hasta mediados del 
>ines de febrero; el "Senado," de 
Cairagüey, que elaboró 171.000 sacos, 
fiedándole «aña para 50.000 más ; el 
"Lugareño", de la misma provincia 
pe envasó 86.758, quedándole tam-
lién mucha caña por moler, y e\ 
','Jagüeyal", también de Camagüpy, 
p ha hecho 210.000. Hay elabora 
das hasta la terminación de la sema-
na en toda la República, 2.175.417 
toneladas de azúcar, contra 1.743.225 
ói?2 de junio le 1912, y 1.406.8o5 en 
24 del mismo mes de 1911: molien lo 
22 ingenios en las expresadas fechas 
del año actual y del pasado, y" sola 
ftente-siete en la que se cita del 1911. 
Eos ingenios que cont inúan molien-
mLh hacen eon tareas cortas por la 
dificultad que presentan las lluvias 
Para el corte y acarreo de la caña, a 
Ira que en algunos, como los del tér-
mino de Manzanillo, se une la escasez 
4e braceros. E l "Bos ton" de Bañes, 
H sigue moliendo, tiene elaborados 
^ó.OOO sacos. 
Las "escogidas" de tabaco de 1?. 
provincia de Pinar del Río, siguen 
l'uaeionando con regularidad, dando 
O - m pación a gran número de obreros 
de ambos sexos, que ganan buenos 
Jornales, siendo muy lisonjero así en 
cantidad de tercios como en la cali-
da I de la hoja, el rendimiento que 
se obtiene, confirmándose la aprecia 
ción hecha anteriormente respecto al 
resultado de la coseclia actual, que es 
la mayor que se ha obtenido en esa 
provincia, y que en calidad no la me-
jora ninguna de las anteriores. Las 
veiaas que se efectúan son a precios 
satisfactorios, tanto en " terc ios" co-
mo en "matules." En Manicar^-ua 
siguen funcionando con regularilia.l 
las "escogidas," que obtienen buen 
resultado. En el término de Reme 
dios, se vuelven a efectuar algunas 
transacciones eon la rama, pagándose 
de 10 a 15 pesos el quintal, según su 
estado y clase; pero hay poca de-
manda por parte de los compradoreji. 
En Manzanillo ha terminado la re-
cuiección de la cosecha, que aunriuo 
de buena calidad,, ha resultado eoíao 
una cuanta parte menor que la del 
año pasado; y se están haeiendo los 
preparativos para escogerla. 
La producción de los cultivos me-
nores es generalmente buena en toda 
ía isla, ¡habiéndoles sido muy benefi-
ciosas las lluvias de la semana: sólo 
escasean en parte de la zona de Ba-
yamo y en el centro y extremo SO. 
de la provincia de Matanzas, Se si-
guen recolectando y exportando ni-
ñas en gran cantidad; y se haJlan en 
buenas condiciones la cosecha de 
plantas cítricas, habiendo muchas na-
ranjas en Camagüey, y produciéndo-
se en las colonias extranjeras de 
Vuelta Abajo buena cosecha de l i -
mones dulces de clase excelente. 'Se 
esté recolectando la cosecha de maíz, 
que resulta buena. En el té rmino de 
Bahía Honda se han presentado este 
año pocos "gorgojos" en las naran-
j jas. En Camagüey abundan los pláta-
no;!; en todas sus variedades, siendo 
• nena la producción de los mangos, 
melones de los llamados de Castilla, 
i mameyes de Santo Domingo, guaná-
í bañas, frijoles y cebollas. Se prepa-
ran terrenos y se hacen nuevas siem-
bras de diversos frutos en todos los 
lugares en que permite esos trabajos 
el estado de la humedad de la t ierra . 
Los potreros tienen bastante y bue-
na yerba y agua en abundancia, sien-
do satisfactorio el estado sanitario 
del garlado vacuno en todas partes: 
en el caballar, de cedía y lanar y no 
ocurre novedad. 
Los apiarios se hallan en buenas 
condiciones, y están activos porque 
cuentan con bastantes flores, por 
Vuelta Ar r iba ; pero en el extremo 
SO. de la provincia de Matanzas es-
casean las plantas melíferas, tenien-
do que atender a la alimentación ar-
fcificial de las abejas. 
No es generalmente abundante en 
la actualidad la producción de las 
aves de corral, informándosenos . de 
algunos lugares que escasean los hue-
vos y los pollos. 
En Camagüey es buena la produc-
ción de la cera y la miel de abejas, 
así como la del queso, almidón y la 
leche de vacas. 
Además de la creciente de Jos ríos 
que han causado las lluvias en esa 
provincia, según se expresa al pr in-
cipio de esta revista, le causaron tam-
bién desperfectos de alguna conside-
ración a las obras del acueducto pa 
ra surtir de agua a la capital de la 
misma. 
í l 
El jabín j 
MARTILLO 
es niDj 
superior á 'RoMíiMj't 
ĴTKflKAV MWtt«Á̂ |íá'>»WÍ '".lililív'» 
todos ios 
fabricados. 
LA GUERRA EN MARRUECOS la Cámara de Comercio Española 
G O m S I O D O R G A N I Z A D O R A 
E) teniente Bermúdez no tenía 
puesto de plantilla en Las. Navas.'.F.l 
coronel Silvestre, que lo quería, co-
mo cuantos lo trataban, intentó, 
cuando el bata l lón llegó a Laraehe, 
llevárselo de ayudante. Esto signifi-
caba tranquilidad, menos riesgos, y 
tal vez ocasión de alcanzar beneficios. 
El muchacho se negó rotundamente. 
^—Quiero i r donde envíen ei bata-
llón de mi padre. Correr su suerte. 
eos que gracias al desprecio de la 
muerte de que constantemente da ga-
llarda muestra la oficialidad españo-
la, van a todas partes, sonreían vien-
do la bizarr ía del joven teniente, y 
avanzaban • sin inclinar la cabeza y 
cual veteranos aguerridos. 
. En .una de las ú l t imas posiciones, 
y cuando después de haber . mirado 
con los gemelos animaba a los solda: 
dos para .un nuevo avance, un balazo 
Atentamente invitados por ei señor 
cónsul de España en esta capital, se-
ñor López Ferrer, concurrieron ayer, 
tarde prestigiosos comerciantes de 
la Habana para cambiar impresionesi 
sobre la conveniencia de constituir 
una Cámara de Comercio española. 
El señor Cárdenas , Encargado ds 
Negocios de España , abrió la sesión, 
procediéndose acto seguido a dar lee 
tura a un oficio del Ministerio de Es-
tado de Madrid, en el que se reco-
mienda la organización de dicha Cá-
mara de Comercio, de acuerdo con 
las disposiciones del nueve de octu-
bre de 1876 a este respecto 
El señor López Ferrer, explicó el 
objeto de la reunión, procediéndose 
después . a leer las bases generales 
que para la fundación de los citados 
organismos da el citado ministerio. 
Durante su oración expuso ei señor 
López Ferrer que las Cámaras de Co-
mercio establecidas, tenían una mi-
sión general, no así la que se trata-
ba de fundar, pues la española defen-
der ía los intereses particulares de Es 
paña.-. • 
Indicó también que éste nuevo or-
ganismo no venía a socavar los ci-
mientos de los ya existentes, sino, an-
tes al contrario, a mantener las- rela-
ciones más armónicas posibles con 
sus similares. 
Asimismo hizo presente la conve-
nienciá de. que la Cámara que se tra-
ta de fundar tuviera tres secciones: 
Comercio, Navegación e Inmigración, 
dándole a ésta la mayor amplitud po-
sible, dada la .importancia que en la 
actualidad adquiere aquélla. ' 
A l terminar su explicación el señor 
Cónsul, propuso que se nombrase una 
comisión organizadora que se enten-
diera con todo lo .relacionado con el 
establecimiento de la referida insti tu 
ción^ 
Sufrir con mis compañeros las pena-
lidades que preciso sean. 
Y el día de su muerte, como no te-
nía puesto de formación, marchaba, 
cual oficial, a las órdenes de su pa-
dre y jefe de "columna. Este, al ini-
ciarse la marcha, lo envió a encargar-
so de unos servicios en la retaguar-
dia; pero el espíri tu del teniente era 
tal que al sonar los primeros dispa-
ros se plantó bizarramente en las 
guerrillas que iban haciendo la des-
cubierta y batiendo las posiciones. 
Dos o tres veces volvió al centro 
do la columna, dando cuenta a su pa-
dre de cómo iba la vanguardia desa-
lojando a los moros. 
E l muchacho montaba un magní-
fico caballo que le había cedido el co-
ronel "Silvestre. Con él galopaba cons 
tantemente de los sostenes a las gue-
rrillas, animando a los soldados. Dos 
o tres veces le dijeron sus compañe 
ros que se estaba exponiendo a un 
tiro. 
—Cualquiera pega un balazo a un 
hilo como yo—dicen que contestó. 
Y los-soldados, esos soldados horad-
en él pecho le derr ibó del caballo. . . 
A\ poco rato llegó el padre, desa 
rroilándose la desgarradora escena 
que es de suponer, y cuya trágica, 
grandeza es difícilmente narrable. ^ 
E l padre lloraba silenciosamente, 
abrazado al inanimado cuerpo de su 
hijo. Algunos oficiales trataban de 
dar ánimos a su jefe. Los moros, des-
de su. posición enfilaban el triste gru-
po, y. las balas llovían. 
—-Lo van a matar usted, mi tenien-
te coronel, si sigue aquí. Se está ex-
poniendo i n ú t i l m e n t e . . . 
—¡ Qué importa que me maten— 
contestó sollozando—, después de ha-
berme matado a mi hijo, a mi pobre 
L u i s ! . . . . ' 
—Pero ¿qué va a ser del batallón 
si lo matan a usted?—-replicó el ayu-
dan te,-
-—Tenéis razón. Perdonadme esta 
debilidad. ¡A caballo, y sigamos ade-
lante!—contestó ei infortunado te 
niente coronel. 
Y dando un beso al cadáver, el jefe 
de Las Navas sigue adelante, cami-
no, del deber, entre cuyas zarzas se 
había dejado un pedazo del a lma . . . 
0 B A Ñ O S D E M A R " L A S P L A Y A S ' ! 
F r e n t e a l a c a l l e D . V e d a d o . - T e l é f o n o F - I I I 9 . 
0 
E n este bien montado esteblecimienío, encontrará el público las mayores 
comodidades y exquisito trato. 
Se ceden baños a horas fijas a precios convencionales. 
Como de costumbre, encontrarán los señores bañistas, Omnibus en la 
esquina de B a ñ o s y Línea para conducirlos al balneario. 
- Todos-Ios días el afamado maestro Sr. Rogelio Barba, tocará al piano es-
cogidas piezas de su extenso repertorio y los domingos habrá los acostumbrados 
matinés como en años anteriores. 
DIIC 31 te 
7059 alt. 91-14 
I M P E R M E A B L E S 
E X T E N S O S U R T I T O ( P i d a C a t a l o g o ) 
Capas impermeables inglesas con esclavina y capucha de garantizada calidad. 









Telas 5370 color kak . . , . . $ 26.50 
„ 6205 muy ligera. . . . . 31.80 
„ 5890 tela gloria ligerísíma . 42.40 
En las mismas telas, las tenemos con vuelo extraordinario, propias para mon-
tar a caballo, que cubren con facilidad la montura por grande que sea ésta. 
N O T A . —La buena calidad de los impermeables que tenemos expuestos a la venta, nos permite ga-
rantizar la tela desde la número 3227 en adelante. Estas capas son recibidas directamente de Inglaterra. 
Remitimos muestras de las telas, pero con la condición precisa de devolver el muestrario tan pronto sea 
examinado. 
" S a n R a f a e l 
esq . a I n d u s t r i a . 
Después de uu breve cambio de ia i 
presiones se acordó la creación d^sdef 
aquel momento de la Cámara de Co-
mercio, española, nombrándose unaí,, 
connsión gestora que qu,edó constitiiU 
da en la forma siguiente: » 
Presidente, señor Cónsul de Espá» 
ña . . • ' ' ... v 
Secretario, licenciado ' Miguel VW 
vancos. 
Yccales: señores José Marimón, Jo-
r.Grómez, Juan Gaubeea,, Segundo 
Casteleiro, Director del • 'Diario Es-
p a ñ o l , " director del D i a r i o d e la .Ma-
r i n a , Vicente Loríente, Mamiel Ota-
duy, Daniel Llofrú, Juan Santa Ma-
ría, Emeter ió Zorril la, José ya ldés^ 
José Veiga, Rodríguez, Argüeilefí y; 
Cqmpañia, Maximino Fernández , Uo^ 
gelio Cañedo, Ramón López, Manuel 
Hierro, Narciso Maciá, Marcelina 
Martínez, Eudaldo Romagosa 
Leídos los nombres de las personas' 
designadas, fué 'iprobada por una-
nimidad, acordándose que el próximr» 
Junes se reúnan de nuevo, ,á las cua-
tro do la tarde en el mismo local, pa-
ra dar constitupión definitiva a la 
Cámara y discutir sobre la fecha en' 
que haya de. celebrarsé la asamblea; 
que habrá de elegir la directiva del i 
nuevo organismo. 
TELEGRAFIA Bn la ipopular " L I B R E R I A NUEVA," <l€ 
nuestro amigo Jorge Morrón, se «ncuentra , 
de venta la níreva edición de la obra d« : 
Rafael Tro, "Lecciones de Telegrafía Te6-' 
rico-prác-ticas," con arregló al programa; 
oficial publicado por la Dirección G-enerál* 
de Gomunicaciones para los Ásipirante» 
a Telegrafistas del Gobierno. 
L a "Librería Nueva," Dragones frent« 
al Teatro.Martí, Apartado 255, vende ésta 
obra tan útil al precio de $1-00 Gy. L a re-
imite franco de porte y certificada a cual-




T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
O B I S P O 5 3 . - H A B A N A . 
Se avisa a los Sres. Accionistas de esta- Compañía, que los Registros 
para transferencia de acciones es ta rán cerrados desde el día primero hasta 
el día 5 de Julio próximo, ambas fechas inclusives. 
Habana Junio 26 de 1913, 
ROGELIO C A R B A J A L , 
Secretario. 
C 2123 4t-26 ld-29 
í ' Q U I E N N O O Y E C O Í S S E U O 
fi3 * N O L L . E C A A V I E J O / ' £ 1 
- P A R A V E 5 T n R É L E ^ A N Í E C O M P R A LATELA 
m E N E L D E P A R T A M E N T O D E P A N 0 5 DE SS 
Y L O R I E I Í I B S . e n C . 
A M A R G U R A Y S A N I G N A C I O . 
H A R E C I B I D O L 0 5 E ^ T l L O ^ M A 5 E L E C A N T e T 
EN M U ^ E L I N A ^ F R A I M C E 5 A 5 É I N ^ L E 5 A 5 
^ U R T l D O E X Q U I T l T o Y P R E C I O ! ? B A R A Í Í ^ l M O j . 
C 1953 alt. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal cloro E l* l» 
rada en la fábrica estabiecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones tas latas lie y aran ftstamoadas en las tapitas las 
labras LUZ BRILLANTE! " 
7 en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá* 
bxica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U I B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públí 
co y que no tiene riva^ 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta eJ aspecto de 
agua Clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
fidiar al .ias más purificacu 
í e en el caso de romperse las lámparas, c 
íe PARA E L USO DE L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
es igual, si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
íuperior para alumbrado fuerza motria 
Jhe W « t India 0¡i Refinlng Ce—Of) 
a.e aesu e posee la gran ventaja de no Inuam:.* 
ualidad miíy recomendable, prrincipalmen* 
L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
umínicas, al de mejor clase importado del 
ducidog. 
do de BENZINA y GASOLINA, de cías* 
y demás usos, a precios redúcidos. 
oina SAN FgDJRO Nfim. 6.—Habana. 




POR . V U E L T A A B A J O 
, E l representante por Piuar 
i.Kío, señor Uaífias, visitó hoy al 
i ñor Presidente de la Bepúbliea, |)ura 
i hablarle de asuntos eoncernientea a 
<liolui región y especialmente de la 
carretera 4o Lazo, cuyas obras 
'•corren el riesgo de paralizarse por 
í'alta de numerario, cuando es tai» 
indispensable su terminación > para 
invitar que las excesivas lluvias de 
,1a estación destruyan los trabajos 
i realizados Üasta la fecha; y pidión-
idole qne disponga que los $40,000 
fc\(A Presupneslo del ejercicio de 
1912 al 13 destinados a ese fin, se 
'npliqueu a la terminación de dicha 
(carrclcra $̂ ftUe está comprendido 
%Be ct érlilo Vn la. ley de los $3.000,000 
' jj' en la misma de Presupuestos. 
E l general Menocal aseguró al sé-
nior CaíñaS que él era el mfis intere-
sado en el fomento de todas las vías 
'tle eomunicaeióu; < | U ( í el Tesoro está 
Exhausto y adeudando, pero que uti-
l izará las primeras cantidades de 
kmé pueda disponer en finalizar la 
•carretera de referencia, haciéndole 
ctrsus promesas para la provincia 
.©ceidentaJ. 
E l señor Caíñas salió muy satis-
íecho de la entrevista. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
' A la hora de entrar en prensa es-
ta edición quedaban reunidos ^en 
Consejo extraordinario con el señor 
'Presidente los Secretarios del Des-
cacho. 
D E L A A S A M B L E A 
Los señores Francisco Negra y Ra-
í a . ! ^iartíuez Ortiz, Presidente y 
pniembro de la Liga Agraria, visitaron 
» l general Menocal, con quien cam-
inaron impresiones acerca de la asam-
blea magna que los hacendados se pro-, 
ponen celebrar en breve. 
UNA COMISION 
E l rcpre«entante señor Multraj') vi-
$itó al Jefe del Estado en unión de 
^ n a comisión de asiáticos de Caibarién, 
para solicitar la derogación del Decre-
to número 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
E l representante señor Guzmán, so-
licitó el indulto de Flavio López de 
Santa Clara, 
Secretaría de Gobernación 
F R A C T U R A 
L a Secretaría de Gobernación ha 
lenido conocimiento de qne Maxi-
jnino González Brito, vecino de Sa-
:-gua la Grande, se cayó casualmente 
<de un andamio en Colón y Gonzalo 
ido Quesada, produciéndose la frac-
tura de tres costillas y fractura 
probable d ela base del cráneo. Pre-
senta además fenómenos de alcoho-
tismo 
L E S I O N E S 
E l moreno Rafael Jiménez, veci-
no de Ranchuelo, infirió dos lesiones 
fton un cuchillo a su concubina la 
¡¡mestiza Juana Borges, siendo dete-
iiido, 
D O B L E C R I M K X 
E l Alcalde Municipal de Sancti 
fSpíritus, en telegrama dirigido a las 
jiueve de la mañana de hoy a la Se-
cretaría de Gobernación, da cuenta 
*ie que en aquel momento el pardo 
¿Severo Campanini ha «dado muerte 
<e los de igual oíase Arturo y Eduar-
do Cepeda, padre e hijo. 
E l autor de tales hechos está en 
foder de la justicia. 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
Se ha comunicado al Alcalde Muni-
cipal de Vueltas, que se ha dado por 
* — 
terminada defitüüvamcnio la» .revisión 
dol. Presupuotsto ordinairio aprobado 
para 1913 a 1914. 
INFORMANDO 
Al. Alcalde de Orucee. Se lo mani-
fiesta que de conformidad con lo pre: 
<TpUuulo en la Ley Orgánica de los 
Municipios los haberes del Alcalde 
Municipal pueden ser alterados en ÍQ-, 
do tiempo pero ello no surtirá siis efeo-
tos hasta que b i hayan verificado 
nuevas elecciones y tomado posesión 
el Alcalde elegido. 
P I D I E N D O I N F O R M E 
A los Gobernadores Provinciales do 
Pinar del Río, Habana y Oriento se 
les piden informes respecto a si ol 
Consejo aprobó ya el Presupuesto or-
dinario para el Ejercicio de 1913 a 
1914, en cuyo caso s h le ruega remita 
I la Secretaría la copia del mismo. 
COPIA C E R T I F I C A D A 
A los Alcaldes de Marianao y San 
Juan y Martínez se lea pide remitan 
con toda brevedad copia certificada 
expedida por la Comisión del Impues-
to Territorial que expresen el líquido 
imponible por fincas rústicas y urba-
nas, cuyos datos son necesarios para el 
i>\aiiitMi dt'l Presupuesto de 191o ¡a 
1914. 
T R A S L A D A N D O E S C R I T O 
Se ha trasladado a la dirección ge-
neral de Comunicaciones para infor-
me un escrito del Alcalde Municipal 
do Ciego de Avila, relativo a otro del 
Alcade de barrio de Jatibonico, soli-
citando se conceda a los funcionarios 
de su clase la franquicia telegráfica 
para asuntos oficiales. 
I N S T A L A C I O N D E T E L E F O N O 
Se ha ordenado al propio Departa-
mento dicte las oportunas medidas pa-
ra que sea instalado en el Negociado 
de Personal, Bienes y Cuentas de esta 
Secretaría un telefono automático con 
cargo, al dos por ciento que la Compa-
ñía concesionaria tiene obligación de 
facilitar gratis al Gobierno. También 
se ha interesado la instalación en el 
Bejucal informando que según análir 
sis químico bactercológico, el agua dol 
pozo do Cacahual, que «hora «o expon-
de supera en bondad a la del pozo del 
doctor Oortueha, y que han menvi 
do general aprobación la» medidas 
justioioras adoptadas por el Gobier» 
no. 
Secretaría de HacíenÉ 
'SUBASTAS A W U D I C A D A S 
Esta mañana se efectuó en la Secre-
taría de Hacienda la subasta para el 
suministro de gorra-a e insignias para 
uso de los tripulantes de la Marina 
Nacional durante el ejerció de 1913 
a 1914, habiéndosele adjudicado pro-
visionalmente al señor Gumersindo 
Suárez, por ser sus precios más econó-
micos que los ofrecidos el año ante-
rior. 
L a subasta pana el suministro de 
pinturas, 'aceites y efectos de ferrete-
ría para los buques de la Marina Na-
cional ha sido adjudicada entre loa se-
ñores Aohútegui y Compañía, Bengu-
ría, Corral y Compañía y Boto y Com-
pañía, aceptando de cada uno de es-
tos licitadores los artículos ofrecidos 
en menor «precio. 
Secretaría de Agricultura 
T R A S L A D O 
Trátase de trasudar la Secretaria 
,de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
a un edificio en que puedan quedar 




E L D I S T R I T O D E Y A G U A J A Y 
Primero: Dejar sin efecto en esta 
fecha la resolución de esta Secreta-
ría de 5 de Diciembre de 1910, en la 
parte que se refiere a la incorpora 
) ción del distrito escolar de Yagua-
propio Negociado de un teléfono ofi-1 jay al distrito de inspección de Sanc-
cial, por ser de necesidad ambos para' 
el mejor servicio público. 
INFORMANDO 
A l señor Juez de Primera lustancia 
e Instrucción de Sagua la Grande, se 
le transcribe oficio de la Dirección Ge. 
neral de Cómunicaciones en que in-
forma haber margen disponible pa-
ra que por la Cuban Telcphcne Com-
yany se instale gratis en aquellas ofl-
nas el aparato que tiene solicitado, es-
timándose a la vez que son de im-
prescindible necesidad los que con ene 
carácter, se encuentran hoy, colocados 
en el Cuartel de Bomberos, la Cárcal 
Pública y la Estación de Correos y 
Telégrafos de aquel pueblo. 
R E N U N C I A S Y NOMBRAMIEN-
TOS. 
Aceptando la renuncia presentadn 
del cargo de Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Camagüey el señor 
Alberto Andino Porro. 
Nombrando Superintendente Pro-
vincial de Escuelas, interino, de Ca-
magüey al señor Antonio Ruiz Cendo-
ya, que ha prestado excelentes servi-
cios a la enseñanza como maestro pú-
blico. 
Aceptando definitivamente la re-
nuncia que presentó de su cargo de 
Superintendente Provincial de Espue-
las de Oriente al señor José Rosell y 
Durán. 
Nombrando Superintendente Pro-
vincial de Escuelas, interino, de Orien-
te al señor Leopoldo Ruiz Tamayo, que 
ha prestado excelentes servicios como 
maestro público y funcionario técnico 
del Departamento. 
A N A L I S I S QUIMICO 
L a Secretaría de Gobernación ha re-
cibido un telegrama de los vecinos de 
ti Spíntus. 
Segundo: Disponer que a partir 
de esta fecha quede el distrito esco-
lar de Yaguajay incorporado de 
nuevo al distrito de inspección do 
Remedios. 
E l Superintendente Provincial 
queda encargado del cumplimiento 
de la presente resolución. 
L O S N U E V O S 
S U P E R I N T E N D E N T E S 
Anoche ha embarcado para Cama-
güey, a tomar posesión de la Supe-
rintendencia Provincial, el señor An-
tonio Ruiz Cendoya. A l mismo tiem-
po el señor Leopoldo Ruiz Tamayo 
telegrafía que ha salido para Orion-
te a hacerse cargo de la Superinten-
dencia de escuelas de aquella pro-
vincia. 
Secretaría 
de Obras Públicas 
ABONO D E D I A S A UN P E O N 
A la Jefatura de la Ciudad se h ha 
ordeuauo abone al peón Mariano No 
fcó Curras, los días que dejó de tra-
bajar por accidente sufrido en el tra-
bajo. 
DAÑOS Y P E R J U I C I O S 
Al Secretario de la Presidencia se 
ie envían los antecedentes relacions 
•dos con la reclamación de los señores 
Laureano Brea y A . Querejeta, por 
daños y perjuicios que dicen habérse-
les causado con la extracción de are-
nas en la finca "Barreras", barrio Je 
Bacuranao. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
O E J A A L C A B E L L A S O B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 B L ESTUCHE 
X 3 B I S P O 1 0 3 7108 a l t 13-14 Jn. 
^̂ ^̂ ^ | 
e n e x i s t e n c i a , T O R N O S , T A L A D R O S , F R E -
S A D O R A S , P i e d r a s a u t o m á t i c a s . P i e d r a s p a r a 
a f i l a r b a r r e n o s , S e g u e t a s R e c o r t a d o r a s , C h u c k s , F r e s a s S o p o r t e s 
p a r a c u c h i l l o s , e t c . , d e l a s m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s c o m o " L e b l o n d " 
y " P o r t e r " e t c . A c e r o p a r a a l t a s v e l o c i d a d e s . 
C A L D E R A S y m á q u i n a s d e v a p o r m a r c a " L E F F E L " 
B O M B A S " G O U L D S " s e n c i l l a s y t r i p l e s p a r a p o z o p r o f u n d o . 
B O M B A S " P Y R A M 1 D " l a s m á s e f i c a c e s y e c o n ó m i c a s . 
M O T O R E S " N O V O " d e g a s o l i n a y a l c o h o l . = = = = 
B O M B I L L O S A . E . G . d e f i l a m e n t o m e t á l i c o i r r o m p i b l e . 
J -
— PIDAN P R E C I O S A 
F . B E R N D E S Y C a . 
C U B A 6 4 . - A P A R T / I D C 3 4 9 . — T E L E F O N O S A - 3 0 2 8 y 
PfcEPRODUOOIONKS G R A M C U S 
LA los distintos Jefes río Nogociaclos 
stí ] p b iha pasado copia dd escrito del 
Sltb»OCre»rio de Estado, transcri-
bicDclo otro dol Ojnsuü. de Oaba on 
Barcelona, para que sa envíen p o -
proclnceipnes traficas <ie laa Obras 
pnblieaa de Chiba, para nna expost-
cirii en didho JiiKar. 
( MKTIFICAOION D E E X P E D I E N -
T E 
Al Juez de Primera Instanoii del 
Sur Ke le romlte curtificacióii d© todo 
el expediente relacionado con el des-
lindo do la Zona marítima terrestre 
de la Ensenada da Atarás, de«d° el 
arroyo del Matadero hasta el río Tyn. 
yan6. 
M MORA E N OBJtAS D E UN 
P U E N T E 
Al InReniero Jefe de Oriente se le 
transcribe escrito de la Compañía del 
Ferrocarril Isobre demora en las obras 
del Puonti' del kilórnetro 31 de la ca-
rretera de Manzanillo a Bayamo. 
Secretaría de Sanidad 
NOMBRAMIENTO 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Enrique Núñez, ha presentado a la 
fmna del presidente de la Repúbli-
ca, nn decreto por el eual se nombra 
al señor Benjamín Oancio, Jefe local 
do Sanidad de Sancti Spíritus. 
La contribución industrial 
E l r e c a r g o d e l 10 0 ( 0 
t Aljínnos industriales se nos que-
dan de que al ir a pa-gar la contribu-
ción en el Municipio, se encontraron 
con la sorpresa de tener que abonar 
el 10 por 100 de recargo, no obstante 
no estar vencido aún el trimestre. 
Según se nos ha informado en el 
Ayuntamiento, el cuarto trimestre 
de la contribución industrial, que es 
a la que se refieren nuestros comu-
nicantes, se puso al cobro el 22 de 
Abril último, publicándose al efecto 
los cedulones y anuncios en los que 
se apercibía a los contribuyentes por 
el referido concepto que de no satis-
facer la tributación "dentro del 
plazo de 30 días que siempre se con-
cede," incurrían en el recargo del 
10 por 100. 
ha, Ley Orgánica de los Munici-
pios, la de Impuesto y la de Conta-
bilidad, que son las que regulan esta 
materia, obligan al Ayuntamiento a 
recaudar los impuestos municipales 
dentro del trimestre, con la única li-
mitación de que de la apertura del 
cobro de uno a otro trimestre trans-
curran dos meses. 
Nuestro informante añadió que le-
galmente el Ayuntamiento puede 
cobrar esa contribución lo mismo en 
(1 primer mes del trimestre que en 
el último, según le convenga. 
Las prórrogas del plazo concedi-
do para satisfacer las contribucio-
nes sin recargo sólo pueden ser acor-
dadas por la Cámara Municipal en 
casos especiales. 
Trasmitimos estos informes a nues-
tros comunicantes. 
E l pequeño amargor de la cervera 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningrmo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL. 
Los liberales 
y el Alcalde 
i En (íumpliniicnto de un acuerdo del 
Comité Ejecutivo de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liberal visitó es-
ta mañana ai Alcalde una comisión 
formada por los señores Zayas, Mar-
tille/. Alonso, GhlUB&'leZ Véle/, Azpia-
zo, dantos Vaquero y Villalba, para 
recabar de nuestra autoridail DjUjlioj 
pal dé posesión a los empleados libe 
rales que ha mandado reponer la Co-
misión del Servicio Civil, resuelva rá-
pidamente los expedientes contra em-
pleados que hay cu tramitación y dé 
colocación a los que por supresión de 
plazas en el nuevo presupuesto que-
dan excedentes. 
E l general h'reyr.- recibió amable-
mente a la Comisión, prometiéndole 
satisfacer y atender las peticiones for-
muladas. 
L a Comisión dejó en poder del Al-
calde una relación completa de los 
empleados liberales que están suspeu 
sos de empleo y sueldo actualmente. 
La reunión de 
los asbertistas 
Aunque como se había anunciado, 
los senadores y representantes que 
componen el grupo asbertista de la 
Conjunción tenían acordado el reu-
nirse a las once de la mañana de hoy 
en el despacho del señor Goberna-
dor Provincial, a la hora de cerrarse 
esta edición sólo se encontraban pre-
sentes los senadores señores Osuna, 
Fijnieroa, Pérez Andrés y Vidal Mo-
rales y los representantes Fortún. 
P.arreras, Arias y Valdés Carreras 
Del cambio de impresiones que se 
llevó a cabo podemos asegurar, se-
gún las impresiones recibidas, que el 
general Asbcrt irá a Palacio corres-
pondiendo « la carta del Presidente 
en que así se lo interesaba, sin que 
pueda asegurarse que en la entrevis 
La inundación 
L a s 
a l t u r a e n la5 * 
m e d i d . . d e l a ^ ..-.>lj 
Se t e m e n m a y o ^ ' < 
A 'consecuencia de in * 
aguaceros Caídos ayer 1 ^ 
haaalido d*> su c ^ / f W ^ 
i ceo ^ 
llegó a medio'meTro'sf ^ 
viendo inundarás 
ra. Hace años que 
igual. Se cree que la ñ L . 
se a algunas obras hech acióti di'1 
ra distintos usos. U ^ ^ l ^ 
peran se tomen medidar.1?^ 
tar danos sucesivos. ^ k 
El Ministro 
Ksta mañana se despidió, , 
taño de Estado. señoT. 'iv!de% señor 
embarcarse el silbado para 
Unidos, el ministro de 
ori,ient 
aquella blica, Mr. Beaupré 
Después y con igual objeto 
señor Presidente de la Rep 
P u b l i c a d i o n e s 
Ha llegado a nuestro poder <*> 
lumbrada puntuaLidad, el núLi?^ 
acreditada revj&ta, cowesponddf.L ^ 
'dea actual. ^ « t e a i j 
E l euniario de « t e número ^ 
verá por el extracto del máemo"^ 
caraos a continuación, es vaiiaxio 
'sanie: "««íe^ 
101 i abaco en la Argentina, 
jico, lugiaterra. en la Guaira; W 
tabaco en los listados Unidos r S 
rama; Noticias de las regiones w, 
toras; l>a coseeha de este tño- a 
ción; Mercados; Estadísticas, ¿te 
Se impone cada día, con mayor fe 
ta y queden de plano solucionados los I a 'lcs timbres de negocios, lasuscraS 
extremos necesarios para la completa a 1>ublicafjión necesaria ^n 
.... j i i - • «atenea y verídica información nimkv 
uniticacion de los diversos criterios ce deinapreciabie valcxr ¿ ^ S l 
renoias. ' 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E J S T L A R E P U B L 1 C A i = 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
e e i U N A D E C E N A g 
N O S E T R A T A D E B A S E B A L L . S e t r a t a d e u n a d e c e n a 
d e d í a s q u e d u r a r á e n 
" L A F I L O S O F I A " 
E L V A C I A R S U S A N A Q U E L E S Y M O S T R A D O R E S de 
l o s R a t i n é s , t e l a e s p o n j a , p u n t o c h a n t i l l y d e s e d a y a l g o d ó n , 
g u a r n i c i o n e s , n a n s ú b o r d a d o y l o s a r t í c u l o s d e a l t a f a n t a s í a . 
E L A C U D I R P R I M E R O s i g n i f i c a l l e v a r s e l o m e i o r . 
L A E L E G A N C I A d e s u t r a j e , l a e c o n o m í a e n e l gas t0 
d e s u t o i l e t t e s t á e n = = = = : : : ^ 
" L A F I L O S O F I A " 
La popular y favorecida casa que ostenta su Palacio en 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
L i z a m a D í a z y C o m p 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
P E L I ̂ I U ^ V p T Í I A N T E S 
•01 !hoitítene.iemi)efta{i&-ieas^^ Hfv-
. - j j í o Tniñn. em 1̂ aatua!'allrairajrte d '̂ia 
¿scuAdra ¡cubana. 
Quie el buen destiniiEo-tenía lyueno® den 
mtt ¡peaiOa 1® tobía oostodo, slu recibo. 
Que 1̂ Presidente ide la [Repiiblioa le 
¿aibía dado [poslesión del mando en la pla-
ya, di© Mairiianao, después da lbabe.r ibecJio 
lu-cddaa práotioaa -en un yateh, ipara de-
mostrar sti» •conocimientos .maTítlmos. 
Que babla rvleito una fotoigraifía en la 
cual •awt&v&oe de uniforme de alrniraute a 
bordo al frafeaido señor TníflUy teniendo 
del .brâ o a la señora del señor Presidente, 
también de unlíormie y el sieñor Presidente 
n, ia señora del señor Truíln, 
Sí, señores. 
Bl otro, afirmaba que aegula «iLendo je-
fe de la armada cubana, y bjasta de ;la 
ûe se va a armar, Morales Coello, ac-
tAiulmente de Tniaj© con su 'esposa, su sue-
gro, su suegra y sua cuñados, casi como 
Mambrú. cuando m fué a la guerra, y que 
la jefatura interina la tenía ihoy nn señor 
Fernández Quevedo. 
.Que sd quería jugarse medio (MMete de 
la lotería, a (buena cara, fácilmente po-
drían salir de duda» llevando el asunto 
en consulta al redactor de pireguntas y res-
puestas dea MARIO DE {LA MARINA. 
Entonce» lleigóse a aqueUo de "tú eres 
un bruto," "tú un Ignorante," tú un és-
to, (tú un lo otro; ibaata que el diell almi-
rantazgo de Trufín, sin iprevlo aviso, le 
!arg6 al otro una andanada por babor que 
le hizo dar vueltas en redondo, como si 
fuera, víctima de un iremolino, y a icoavbi-
«uflolón otra por estribor que le envió ca-
osan do hasta los bajos de una dama 
que se había parado a ver el combate na-
vaí. 
Repuesto el buque agredido de la sorpre-
sa del zafarrancho de combate, endereza 
la proa hacia el buque agresor, después 
de arriar el chacote del palo mayor, o de 
Ja cintura, y entró al abordaje con tal fu-
i-ar... ique si no llega a toda máquina El 
Vigilante, ¡que estaba de crucero, lo echa 
a píique. 
Dando tumbos, desmantelados, diespués 
fle iMmpiar los íondos, por decoro, se pre-
sientan ante el juez icorreccional, donde 
relatan detalladamente el casus belli de 
aquel secundo Trafalgar. 
El juez impuso al causante del desastre 
diez pesos de multa, recomendando al uno 
y al otro subieran al dique a reponer ave-
rías. 
que. ¡pertenece a una-eociedad! protectora 
d© la niñez deavaOlda. 
Es oxatuml; cuando -el caso Jiegó a la 
corte correccional, todo el mundo estaba 
«en lexpectatifcva de algo dolorosamente tris-
te; y do® o tres me dijeron misteiriosa.-
nienta al oído: —¿No sabe usted? Hoy 
teniemos aquí al padre que maltrata a sus 
hijos ; iponiéndome erizados todo® .mis aen-
timlentos filantrópicos. 
_ A su debido tiempo compareció ante el 
juez un hombre joven, alto, delgado, de 
cara oemada como noche de ciclón, abso-
lutamente inexpresiva; peio sin que .re-
velara brutalidad ni malos Instintos si-
quiera. Vestía ipantalón muy (limpio, de tela 
la>vaWie, blusa obscura de media manga, 
que le dejaba él brazo al descubierto, re-
velando toda su persona una iperfecta tran-
quilidad. 'Llevaba de la mano una niña, 
de TObusta presencia, vestida de luto, con 
cierto esmero, sin la menor señal de tris-
teza ni de haber sido maltratada. 
Apenas se vieron padre e hija ante el 
Juez, el rviejo acusador, dê de una silla 
que le trajeron para que pudiera explicar-
se cómodamente, langó un discurso cursi 
eantimentall, con cierto tuíillo a alcohol 
mañanero y cristiano, muy digno de loa. 
El no vió nada, no presenció nada; pero 
todo el .vecindario 'podrá declarar la ver-
dad de lo que dice. 
_ En resumida» cuentas, llegó el vecinda-
rio y resulta de una manera clara como 
el día, que el hombre 'es un buen padre, tra-
bajador y honrado. Algunas veces' para 
castigar ¡faltas y lligerezas de sus hijos 
les pega con mano de padre, pero nunca 
con mano de bestia. ODeja a sus hijos so-
los per la noche, debido a que a .la noche 
le arranca el infelliz el ;pan de cada día, 
y naturalmente, no ha de llevarse a sus 
hijos al trabajo. 
Pues bien, a pesar de la plancha del 
viejo fillán tonto, de las declaraciones ter-
minantes de los vecinos todos respecto 
al injustamente acusado, el juez, a quien 
juzgo magistrado íntegro y digno de todo 
elogio, se creyó en el deber de imponerle 
dos pesos de multa con plática moral; es 
decir, de arrancanle dos nochies de traba-
jo, de suden-, de falta de sueño y de vi-
da. .. para satisfacer clamores infundados 
de la prensa vocinglera... 
Qui aures habet, audiat. 
9 
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P L U M A Z O S 
A D E L F A S 
P o e s í a s p o r A l f o n s o C a m í n 
Primeramente, un periódico diario puso 
el grito en sus letras de plomo, preten-
diendo dar una nota sensacicnall. 
Después, varios colegas, enamorados del 
motivo se creyeron en el deber de corear-
lo, ejecutando entre todos una sinfonía 
Imitativa, maravillosa, donde con un poco 
de atención se 'podían oír los "golpes bár-
baros que un padre desnaturalizado y cruel 
descargaba sobre sus inocentes y débi-
les hijitos;" los alaridos de indignación 
de los vecinos que presenciaban el salvaje 
atentado sin hacer ell más leve esfuerzo 
para evitarlo; y por último, la entromi-
eión gratuita en el asunto, de un viejo 
Aquí tienen ustedes al pobre René acri-
bllllado a golpes y pedradas, por la bobe-
ría de haber traído de Cárdenas, donde al 
parecer andaban en malas rdlaoiones con 
los conérejos, a su suegra y a la nieta de 
su suegra. 
Las pagó el pasaje, las atendió, las cui-
dó; pero hete ahí que los hermanos de 
la suegra no quieren cargar con ella ni 
con su nieta, y por haberles traído 'ese re-
galo, le regallaron al pobre René toda una 
colección de golpes, alternando con pe-
dradas de buena puntería. 
Y gracias a que llegó a tiempo el vigi-
lantie 576, que si no, le pasa a René lo 
propio que al proto mártir San Esteban. 
¡Cosa triste: ni para bien, ni para mal, 
se puede uno meter con las suegras. 
C. 
Ouando llegó a mis manos el tomo 
<ie poesías de Camín, lo abrí con te-
mor, con ese desasosieifo del que es-
pera una decepción, un desengaño. 
En diarios y revistas 'había leído yo 
algunas hermosas composiciones de 
'Camín, y por ellas tenía al poeta en 
gran estima, casi en el concepto de 
uno de los primeros de habla españo-
la,- pero al llegar el libra, al ofrecer 
el poeta su labor coleccionada qui-
zás, pensaba yo, tuviéramos que re-
cortar algo del pedestal en que lo 
habíamos colocado. 
Y det'oliamos el libro y lo leímos, 
según la frase hecha, "de una senta-
da," y nos reafirmamos en nuestra 
opinión de que Alfonso Camín es un 
grande, un enorme poeta. Y esto 
de poeta, que es aquí en Cuba un tí-
tulo que se prodiga con exceso, en 
Camín no es más que la justa y 
exacta calificación que le corres-
ponde. 
Es un poeta de sugestividad y 
sentimiento. En él como en Santos 
Chocano, la poesía es imagen, es vi-
sión luminosa y amplia. En su ce-
rebro los sentimientos adquieren 
''plasticidad," contornos de visión 
óptica. Dícelo él mismo al descu-
brir su Musa, a la que da vida y con-
tornos en un terceto de su poesía 
" E l Bardo Altivo:" 
Mi Musa es una hembra sólida como un 
(roble; 
tiene la faz cobriza, tiene la sangre noble, 
tiene formas 'indianas y lenguaje español... 
¿Cómo dar más plasticidad y más 
vida a la concepción absracta de la 
Musa? La imagen de la moza garri-
da y fuerte, es tan sólida y "movi-
da" que casi produce la visión ópti-
ca. Idéntico milagro produce el poe-
ta en su poesía " E l Niño Huér-
fano:" 
Con la alforja al hombro 
y en la mano un báculo, 
único tesoro ique heredó en la muerte 
de un abuelo anciano, 
va el niño muy triste, 
vestido de andrajos, 
pidiendo limosna, llevando en los ojos 
raudales de llanto. 
Y así en todas las estrofas de su 
libro, las imágenes surgen palpitan-
tes de vida y repletas de color. Pa-
ra Camín el idioma es como un cofre 
encantado de dpnde extrae continua-
mente los ricos florones del inagota-
ble léxico español. En su poesía la 
lengua de Castilla es como mágica 
fuente de cuyos silfos brotan sin ce-
sar, con armonías y arpegios, los cho-
rros de oro... Y como Rueda, sabe 
formar de cada vocablo una chispa 
de luz. Su léxico sin ser rebuscado, 
es brillante' y pulido, la frase es 
siempre justa y exacta, y la caden-
cia y ritmo brotan de sus versos con 
la suave naturalidad de un arroyo 
que corre mansamente sobre un le-
cho plano de arenas de oro y flores 
de azahar,.. 
En sus poesías "Lengua y Raza," 
" L a Reina Cantábrica, (Asturias)" 
" E l Poeta," "Al Cantábrico," ^Los 
Comediantes," y en otras, el poeta 
Camín roza, por no decir que ya la 
"toca," la más alta cima del parna-
so español contemporáneo. Cual-
quiera de esas composiciones puede 
resistir sin humillarse el parangón 
con las mejores de la lírica española 
contemporánea desde Rueda para 
abajo. 
En elka no sabemos qué admirar 
más, si la brillantez de expresión^ si 
lo movido de las imágenes o la alteza 
¿leí pensamiento. Ellas bastan para 
cimentar la fama de Oamín, a pesar 
de los errores que contiene el libro, 
errores grandes como que son de un 
gran poeta. 
Este poeta que quiere aparecer co-
mo un gran rebelde, que a veces tie-
ne el mal gusto de prodigar las vi-
siones de sangre y de tortura, es en 
el fondo un "romántico" del tronco 
robusto de donde salieron los Hugos, 
slos Heines y los Lamartines. ¿Que-
réis una prueba? Su poesía " L a En-
lutada," doliente y tierna como un 
recuerdo de amores que fueron, 
"Las Cerezas," delicada y sencilla 
como un madrigal de Cetina, " L a 
Musa de mi aldea," llorosa como 
una balada de Heine. En estas com-
posiciones logra el poeta tal alteza 
de sentimiento y consigue penetrar 
tanto en las hondeces del alma y cos-
quillear tan sutilmente en los re-
pliegues de los recuerdos y de las 
asperezas, que estamos por aconse-
jarle que siga por esa senda y aban-
done las "heridas sangrantes" y 
"'los puñales retintos." 
E l arte es belleza, y la sangre, las 
heridas y los tormentos no pueden 
ser bellos, ni causar placer estético, 
gi el libro "Adelfas" no tuviera al-
gunas poesías como "Musa Africa-
na," "Ootas de Sangre" y alguna 
otra, colocarían a Alfonso Camín de 
un solo salto en uno de los primeros 
.puestos de la lírica española, pero a 
•ypesar de ellas es su libro uno de los 
buenos tomos de versos que hemos 
leído desde hace tiempo, y es una 
ejecutoria por la cual puede exigir 
Camín el título de "gran poeta." 
Y candidato "viable," casi segu-
ro, para ser dentro de dos o tres 
años el primer poeta de habla espa-
ñola. 
m . RODRIGUEZ RENDUELES. 
COMÜNieADOS. 
E V E R E T T H O U S E 
(SARATOGA SPRINGS. N. Y.) 
Para su 33^ temporada se en-
cuentra ya abierto desde V de 
Junio este hotel, conocido poí 
el HOTEL de SUAREZ. Para 
informes y referencias dirigirse 
a P. M. SUAREZ, SARATOGA 
SPRINGS, N. Y. = * 
7061 lSt-14 
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C o l o m i n a s y C í a . 
SAN R A F A E L 32, 
CON GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS.* 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C A P A S 
G A R A N T I Z A D A S | ] [ 
I M P E R M E A B L E S 
MANDAMOS POR 
CORREO MUESTRAS 
DE LAS TELAS. 
AGUA 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
UNICA CASA que ofrece el tipo vuelo extra, espe-
cial para montar a caballo, acabado con perfección. 
" T L a ^ H a r i n a 6 e T a u T 
= = = = = P E L E T E R I A 
P o r t a l e s d e L u z . E S T I U y C O T 
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S U S I N I " 
A CONTINUACION damos a conocer los nombres de las casas en diferentes lugares de la Isla que tienen existencia de los 
instructivos Albuns ALREDEDOR DEL MUNDO, y en los cuales pueden obtener estos, mediante la entrega de 500 sellitos 
rojos, de los que aparecen impresos en las ca|etillas de cigarros ^ S U S I N I " 
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Vicente Salas. , A 
Antonio Menéndez. 
J . G. Viña. v 
Aurelio Lugo. 
Aurelio González. 





Sánchez y Pérez. 




Ricardo García Varona 
Antonio Gobel. 
José Sánchez Silva 
Muñiz, Fernández y Compañía. 
Ursley D. Fauly. 
Brooks y Hermano. 
A. Fernández y Compañía. 
Al vera y Compañía. 
Ramón Painctira. 
Angel Díaz y Díaz. 
Y Hartasánchez y Compañía. 
Ñipe Bay Company 
United Fruit Company 
'VIula y Barrabeitg 
Emilio Rodríguez 
6 i m p e r i a l e s e je UN PESO 
6 p o s t a l e s . . c |e UN PFSU 
Las ampliaciones expues-> 
tas en nuestras vitrinas n o | 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-1 
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
1852 1-Jn. 
T A R R E G R O S M b r a p i a y C o n p s t e l a 
Aca-ba de reicibir saLoMohón de Bamiplo-
na y Oilot, Butifarras de Olot, Bmbuclia-
do de la Sierra y Extremeño, Chorizos de 
Granada y Extmmad'ura, Jamón de los Pi-
ríñeos, Longaniza de Vich, Queso Man-
chego, Sobreasada de Maltortca. El aperi-
tivo y deliicioso Vino Admit Imbert y el 
gran amontillado "Castelar." 
Obrapía núm. 53.—Teléfono A-3314. 
7468 6-23 
® X I P A T I A 
es el método científico moderno para cu-
rar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. No liTiporta que su enfermedad ¡ 
baya resiatido a todo otro tratamiento,! 
•con el OXYPATHOR quodará en seguida | 
dominada. Garantizamos el éxito. Escri-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 
C 1725 alt. 10-26 M . 
C A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, ti-* 
po LLAMA DE RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Orusellas,, 
Hermano y Compañía. Calzada del i 
Monte 314. 
C-2058 26-18-Jn, 
LAS personas que deseen se les remita el Album yor correo, deberán acompañar a los 500 sellitos rojos la cantidad de 
Treinta y dos centavos moneda oficial en sellos de correo, importe correspondiente al franqueo del mencionado Album. 
X A F A B R I C A . 
C 1998 12 Jn. 
ROSAUS, 
PLANTAS DE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y KQgTAUZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
SOSAS DE TALLO LAftSQ. 
CORONAS. CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catáisgo ilnstraito- GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. 8-0? f 7029 
M A R 1 A N A O 
C 2049 13-14 Jn. 
F O L L E T I N 8 1 
L A C A S A 
DE IX>S 
M O C H U E L O S 
For Eugenia Marlitl 
tAutora-de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
De -reata en la Librería d» Cervantes, 
Oaliano número 62. 
CContlnda} 
Aquello era de todo punto desagra-
dable. .¿Es que aquellos negociantes no 
Podían esperar tiempo..-, por lo me-
nos ihasta el memento en que Ĥ1!16̂  
puestos en orden sus asuntos, hubiera 
plantado' su tienda en otro país? 
Htt. era por lo ¡menos consolador tener 
a la Berg por confidente y por socio. 
I<¿ué brillantemente liaría llevado la 
«ampaña, cuyos resultados iban a co-
eer, y ĉ mo había conseguido descartar 
* Olaudinal ¡Hasta la vieja duquesa, 
protectora obstinada, la había re-
l̂iazado lejos de sí! Jamás so atrevj-
(Hñ el duque a infringir el decreto de 
*u madre 
l̂ os últimos ravos del sol poniente 
Piaban a través de las grandes yenta-
^ y vemau a Jar en el lecho de la üu-
—¡ Claudina ¡—murmuró ésta con 
voz débil. 
—¿Oómo te encuentras, Isabel? _ 
La joven, que permanecía inmóvil y 
presa de los más penosos pensamientos, 
se levante) al punto y fue a arrodillar-
se junto al lecho. 
—¡Oh! Mejor, mucho mejor..., co-
nozco que se aproxima el íln. 
—¡ Isabel, te-do pido por Dios, no ha-
bles así! 
—¿ Hay aquí alguien que pueda es-
cucharnos ? 
—No, Isabel, Su Alteza ha ido a reu-
nirse con los príncipes, la camarera es 
tá en la habitación contigua, la señora 
de Katzenstein está en las de la duque-
sa viuda, y la enfermera se ha dormido 
sobre su libro de oraciones. 
La enferma permaneció inmóvil: su 
mirada siguió lu huella luminosa que 
el sol fijaba en la Virgen, y que cada 
vez iba subiendo más, 'hasta que, ha-
biendo llegado al marco, desapareció. 
¿Por qué no tienes confianza en 
mí?__4ijo de repente y con tristeza — 
¿ Por qué no one lo dices francamente 
todo..., todo? 
—Isabel, nunca te he ocultado na-
da. . , 
_Xo mientas, Claudina—exclamo 
la duqu(?sa con vivacidad.—No se debe 
nunca mentir a una moribunda. 
Claudina levantó la cabeza con al-
—Yo no he mentido nunca, Isabel. 
Por los labios descoloridos de la du-
quesa vagó una sonrisa. 
—Tú me has mentido siempre—re-
plicó la duquesa con firmeza y frial-
dad,—porque tú quieres a mi marido. 
La interrumpió un grito: la cabeza 
de Claudina había caído sobre el rojo 
cobertor de seda. Todo lo que temía, 
bahía ocurrido: el temor que la embar-
gaba hacía tiempo, se había realiza-
do... | Y era su amiga la que tan tier-
namente la quería, la que había pro-
nunciado aquellas palabras espanto-
sas! 
—No te hago reconvención alguna 
—dijo la duquesa,—sólo quiero que me 
prometas que después de mí muerte... 
—]Dios de justicia!—exclamó Clau-
dina írguiendose de un salto salvaje. 
—¿Quién ha podido hacer nacer en ti 
semejante sospecha? 
—¡Sospecha!... Ha sido más que 
eso, sí; me han abierto los ojos -, y r l . . . 
te quiere—murmuró,—¡ ah!, es muy 
natural. 
—No, no—exclamó Oíaudina retor-
ciedose las manos. 
—Cállate: si te digo que k> sé todio: 
hablaremos tranquilamente: esto no se-
rá largo. 
—¡Isabel, por Dios, creém?, fíate en 
mil—dijo la joven llorando. 
hs enferma se incorporó con tra-
—¿ Puedes jurarme—le dijo con cal-
ma,—puedes jurarme que entre el du-
que y tú no ha mediado nunca una 
palabra de amor? Júramelo invocando 
el nombre de tu madre; júramelo al 
verme en mi lecho de muerte, y si me 
juras, te creeré..., recusaré hasta el 
testimonio de mis ojos. 
Claudina permaneció inmóvil: sus 
labios quisieron pronunciar algunas 
palabras, pero el esfuerzo resultó va-
no, y dejó caer la cabeza sobre el pe-
cho. 
La duquesa volvió a reclinarse en 
los almohadones. 
—No tienes valor para eso—elijo en 
voz baja. 
—Isabel— exclamó Claudina, — 
créeme..., ¡Dios mío! ¿Qué es lo que 
podré hacer para convencerte de que 
estás en un error? 
—Cállate—le dijo la duquesa son-
riendo desdeñosamente. 
Acaba de entrar el duque. 
—-¿Cómo te encuentras. Lisa?—13 
preguntó inclinándose afectuosamen-
te hacia ella para separar de su fren-
te sus húmedos cabellos. 
—No me toques—exclamó,—pronto 
habrá concluido todo. 
Claudina se apoyaba inerte contra 
la puerta: el duque se acercó a ella y 
le preguntó en voz baja con inquie-
tud: 
—¿De-lira? 
Claudina comprimió un grito que le 
subía a la garganta y se marchó a la 
cámara contigua: el duque la siguió. 
—¿Qué ha pasado?—preguntó con 
ansiedad. 
La mirada de la enferma se fijó en 
la puerta por la cual habían desapa-
recido ambos, y la amargura que lle-
naba su alma se desbordó en aquella 
mirada elocuente. '¡ Cómo !. . . ¿Ni si-
quiera podían contenerse las pocas 
horas que a ella le quedaban de vi-
da?... ¿Y ella había conllevado con 
tanto valor su sacrificio, que quería 
exigirles la promesa de que se casaran 
cuando ya no existiera, lo cual cons-
tituía su venganza, la única que que-
ría tomar? 
Y ella... ¡Ella! ¡Cuánta bajeza ha-
bía en aquella alma!... ¿No hacía un 
instante que invocaba a Dios en tes-
timonio de su inocencia? 
La fiebre Se apoderaba de su cabeza 
con su cortejo de alucinaciones: su 
marido volvió pronto a su lado y la 
examinó con inquietud. Claudina vol-
vió a entrar también llevando un va-
so. 
—Bebe, Isabel—le dijo, pasando un 
brazo por debajo de la cabeza de la 
enferma para incorporarla.. .—Estás 
ardiendo... Esta es la medicina que 
siempre te sienta bien. 
La duquesa siguió inmóvil y con la 
boca cerrada. Sus ojos vagos se fija-
ban en el pálido rostro de la joven^ 
en cuya mano temblaba el vaso. 
—Bebe, Isabel—le repitió con ansiad 
suplicante. 
Oyóse un grito agudo y el vaso fu51 
rechazado sobre la mano de Claudina. i 
—¡El veneno!—exclamó la duquesa( 
incorporándose y con semblante ate-* 
rrorizado. —; Veneno ! Socorro!.. 
¿Es que creéis los dos que esto dura 
mucho tiempo? 
Volvió a caer de espaldas, y se pro-
dujo otro vómito de sangre. 
Claudina, que había caído de rodi-
llas, se levantó al punto. También pa* 
recia estar loca. Se dominó con fuer-
za sobrehumana, tocó el timbre, incor* 
poró a la enferma, y la. apoyó contra» 
el pecho del duque a quien el* dolor 
agobiaba. 
La enferma permaneció inerte y 
con los ojos cerrados. Acudieron en 
seguida de todas partes. E l médico 
examinaba con inquietud a la duque-
sa: después sacó el reloj. 
— E l profesor puede estar aquí a 
las nueve—dijo en voz baja a la du-
quesa viuda, después de haber consul-
tado el pulso de la enferma, cada vez 
más débil; pero. . . de aquí hasta en-
tonces... tranquilidad, mucha tran-
quilidad. Lo mejor sería que Sui Alte* 
za conservara sus costuinbres respecta 
a las personas que la rodean: yo-peis 
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CONCURSO PARA LA SEGURIDAD DE LOS AEROPLANOS 
E] público se inclina a creer que la 
laviaeión no progresa. A l pensar así 
aio tiene en cuenta las proezas fre-
cuentes do los audaces pilotos y 
no concede a los constructores de apa-
ratos y da motores la parte que les co-
responde en los elogios. 
Esos aparatos y esos motores si no 
difieren gran cosa en sus grandes lí-
neas del tipo " B l e r i o t " y del tipo 
" í a r m a n " de lOO'J, han llegado a ad-
quirir una rapidez doble de la de sus 
predecesores y algunos entre ellos 
lian terminado por merecer ese neo-
logismo de ' ' aerobús '*—que si es de 
una corrección dudosa bajo el punto 
de vista lingüístico—lia sido aplica-
do por la muchedumbre a los aero-
planos susceptibles de tomar un im-
palso con cuatro, cinco, seis ocho y 
aún diez pasajeros. 
Pero más aún que la velocidad y ê  
peso trausportable preocupa con jus-
ta razón al gran público la cues-
tión de la seguridad en aeroplauo. 
Luego si M. M . Doutre, Soruner y 
algunos otros han hecho surgir sus 
estabilizadores cuya eficacia e&tá ad-
mitida por ciertas competencias, el ca-
rác ter práctico d« esas invenciones no 
ha sido suficientemente demostrado. 
También debemos felicitarnos de 
que un grupo: La Unión para la se-
guridad en aeroplano haya sido cons-
tituido con el f i n de organizar un 
gran concurso que sacará a luz la in-
vención realmente sensacional. 
Queriendo dar ese impulso la U . 
S, A . ha decidido crear un premio de 
400.000 francos—que no podrá ser 
dividido—para recompensar al autor 
do1, aparato que el jurado est imará 
píesente un interés excepcional bajo 
el punto de vista de la seguridad. 
Otras primas no inferiores a 20 mi l 
francos se dedicarán a los autores 
de aparatos que presenten interés im-
portante . 
Por ejemplo, no podrán tomar par-
te en el concurso más que los aparatos 
' 'que funcionen" y se hallen dispues-
tos a ser experimentados en las con-
diciones mismas de su empleo. E l Ju-
rado no examinará ni planos ni me-
morias, ni modelos reducidor relati-
vos a invenciones no realizadas. 
Los aparatos susceptibles J . ' ser re-
'c:!!pensados ^on los siguientes: 
Máquinas voladoras cuyos dispositi-
vos de conjunto marquen un prognro 
j najo el punto de vista de la. seguridad, 
i Estabilizadores.— Dispositivos que 
| aumenten la manuabilidad en pleno 
i vuelo o faciliten el aterrizamiento: 
: ntodiñoaicidn de las superficies porta-
dórati, variaciones de la velocidad, 
¡.-"oage, carro de aterrizage, etc. — 
Dispositivos de salvamento. 
El campo abierto a los inventores 
es, ( ( i i i o se ve, muy amplio; pero h 
i v ompensa será hermosa, así como 
la gloria dorada. . 
•Cuantos lo deseen pueden di r ig i r 
sus inscripciones al .Presidente de La 
r n i ó n para la seguridad en aeropla-
no (35 rué Francois 1er) hasta el 
de diciembre inclusive. 
Todo encargo debe ser acompañado 
de un derecho de inscripción de dos-
cientos francos, conteniendo una des-
cripción suscinta del aparato, aunque 
clara, un croquis, etc., etc. 
El Jurado se compondrá de quince 
mioembros de los que diez serán nom-
brados por la " U n i ó n " , uno poi el 
Ministerio de Obras Públ icas , uno por 
el .Ministro de Marina y tres por el 
Ministro de la Guerra. 
El Presidente de U . S. A . , es Mr. 
Lecomu, miembro del Insti tuto de 
Francia. 
Entre los donadores, f iguran: 
Ministerio de la Ouerra, 300.000 
i raucos; "Aero Club de Francia ," 
25.000 francos; Sociedades afiliad.is 
de los grandes almicenes 30.000 fran-
cos: " T o u m i n g Club d i Francia," 10 
mil francos; Casa Scheneider Co. For 
;.as y Aceros del Marne, Forjas del 
Chatillon, M . M . Marrel Hermanos, 
cada uno diez mil francos. 
La Asociación de alumnos de la Es-
cuelo Central, dió diez mi l francos 
y la de Antiguos al jmnos de Artes y 
Oficios, seis mil francos. 
• O I C D I O -
C O S A S DE F O O T - B A U H O M E N A J E M E R [ C I 0 0 
MODIFICACION DELOS GOLPES FRANCOS 
Leemos en " V i d a Sportiva," de 
S.-.n Sebas t i án : 
El Consejo de Foot-Ball Associa-
tion, va a proponer a la Internacio-
nal Board, una modificación en los 
golpes francos. 
•Se trata de que al t i rar un golpe 
franco, en vez de poder colocarse uno 
o varios jugadores contrarios a leía 
yardas del balón, seian diez yardas la 
distancia que se les exija. 
Este cambio nos parece muy acerta 
do, pues no ocurr i rá como antes, ^ue 
se prestaba a que los referees tenían 
que hacer retirar algunos jugadores 
que se colocaban a menos de seis yar-
das del balón. Siendo además el gol-
pe franco un castigo a una falta co-
metida, justo es que al bando beno-
fiieado se le dé la vent i ja de poder 
t i rar lo cómodamente y sin exposi-
ción. 
También se t r a t a r á de que en un 
golpe franco no haya off-side, pu-
diendo por lo tanto, colocarse los ju-
gadores en el sitio que crean conve-
niente. Con esie cambio el golpe fran-
co será más peligroso de lo que hasta 
eliora es y los jugadores tendrán más 
cuidado en no cometer tantas faltas. 
Si la Internacional Board se decide 
b reglamentar estas jugadas en el 
BcütMo . que indicamos, creemos que 
Berá un acierto. 
Ksperemos hasta el verano para ver 
lo nue se resuelve. 
La grande y hermosa labor realiza 
da por Hans Gampcr, merecía ser re-
compensada, especialmente por el 
club de sus amores, el " F . C. Bar-
celona," que tanto debe a su entu-
siasta presidente, no es, pues, de ex-
tn iñar . que la idea lanzada por uno 
de sus socios, don Gerardo Benlliure, 
•secundada en el acto por otros dos 
fervientes del club, don Enrique Car-
dona y don Jaime Vendrell, de dedi-
car un homenaje al apóstol del foot-
ball español, haya sido acogida con 
entusiasmo po todos los socios d-3 la 
boy potente entidad footbaflista. 
El homenaje consist irá en la entre-
ga de una soberbia medalla y un mag-
nífico álbum con las firmas d? todos 
los que quieran sigulficar sus simpa-
tías al homenajeado. 
El señor Benlliure ha ofrecido mo-
delar la medalla, que medi rá 23 ceir 
limetros de d iámet ro y cuyo inverso 
representará una matrona ostentan-
do la corona condal, apoyando el 
brazo izquierdo en el escudo insignia 
del F . O. Barcelona y el derecho co-
ronando el busto de Oaniper. 
Además, l levará una inscripción 
alusiva, con las fechas en que «e efec-
túe la solemne entrega de la medaKa 
y la je la fundación del club. 
En el reverso f igurará una jugada 
de foot-ball. 
M i l PREPARADA;;««s con las ESENCIAS 
¡del Doctor JORNSONi más finas fi (• ** •» •• t* ti «* 
EXQUISITA PASA EL BA1Í0 í EL PAMELT 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq . a A g u i a r 
A M E R I C A N A S 
El "Filadelfia" de la Liga Nacional 
Los Kuákeros de Filadelfia eonti-
mían su marcha triunfal haeia el 
"pennant" de la Liga. Y aunque mu-
000 Be ha hablado y escrito aquí y en 
los Estados l'nidos en el sentido de 
no serle posible proseguir por eáa 
ruta de triunfos sucesivos, es lo cier-
to que el e.ible nos anuncia día tras 
día las victorias obtenidas por las 
huestes de Chas Dooin sobre los dis-
tintos clubs que forman en la Liga 
Nacional, 
Ouantas personas se dedican a es-
cribir sobre asuntos de sport se han 
creído en el caso de manifestar su 
opinión públicamente respecto de es-
te asunto, y hemos tenido oportuni-
dad de leer apreciaciones diversas, no 
siempre de las más razonables y cuer-
das. 
Según unos, los Phillies han debido 
caer ruidosamente de su a l tura; creen 
otros que no podrán continuar en las 
esferas en que hoy se encuentran, y 
no falta, tampoco, quien formalmen-
te entienda que son ellos los campeo-
nes indudables del circuito que d i r i -
ge Mr. Lynch. 
-Mientras tanto, nosotros nos l imi-
tamos a esperar los acontecimientos, 
admirando, ¡eso s í ! la firmeza y ener-
gía de los muchachos de Dooin. 
A nadie ext raña , sin embargo, que 
los filadelfianos triunfen. E l cable 
nos tiene tan acostumbrados a sus vic-
torias como a las derrotas, siempre 
mortificantes, del querido "Cincin-
natt i Rers." 
" E l "F i l ade l f i a ' ' ganó hoy de una 
manera fácil. Sus tremendos slug-
gers trataron groseramente a los pit-
chers de la oposición a quienes anota-
ron un "home r u n , " tres triples y cin-
co dobles." 
Escuchamos la anterior retahila de 
palabras, significativas en alto gra-
do, y no experimentamos emoción dis-
tinta a la que sentimos al oir que los 
Highlanders de Nueva York perdie-
ron su juego en la novena entrada, 
después de una defensa y un ataquj 
cglosales, 
Y es que resulta cosa corriente una 
buena noticia filadelfiana, como re-
sulta corriente una mala nueva de los 
yanquis a pesar de su experto mana-
ger. 
Las huestes de Dooin sufrieron mu-
chos sinsabores en pasadas tempora-
das. Y no porque tuviesen una nove-
na incapacitada para aspirar a las 
primeras posiciones, sino porque la 
Suerte, esa deidad que influye pode-
rosamente en el Baseball, se mani-
festaba contraria a ellos en todos los 
momentos. 
Charles Dooin, en conversaciones 
sostenidas con diversos redactores 
sportivos que le han " in te rv iuvado," 
ha hecho francas declaraciones en el 
sentido de la mada fortuna que venía 
persiguiendo a su club. "'Este, ha di-
cho, desde dos temporadas anteriores 
no ha sido más que 'un conglomera'do 
de piezas, que se inutilizaban en los 
instantes de mayor necesidad y pre-
cis ión." 
De aquí que ahora, cuando se les 
presenta la oportunidad para alcan-
zar la revancha, no estén dispuestos 
a andarse con beberías n i chiquitas, 
y dan de palos a cuantos teams se les 
presentan. K s I m i i dominados por el 
vértigo de la victoria. 
El manager filadelfiano está con-
tentísiliio este año ; ve que los juga-
dores COJD que cuenta confían en sus 
méritos y habilidades, y que no creen 
estar haciendo una cosa superior a 
sus naturales facultades. 
Y en presencia de esto nadie pue-
de considerar como una maravilla el 
triunfo final de los Kuákeros en la 
Liga Nacional. 
Kn estos días Dooin se ha visto aco-
sado por periodistas y players, a 
quienes ha hablado honrada y sensa-
tamente. Suyas son las siguientes pa-
labras : 
" E l hecho de que nosotros i'igurM-
mos a la cabeza no significa, que este-
nios fuera de nuestro centro natural, 
sino que los otros clubs se están dur-
miendo demasiado. En nuestro team 
sólo hay un hombre bateando sobre 
su valor real; pero en cambio Paskert 
y Luderus, a mi ver, están por deba-
jo de lo que ellos pueden regularmen-
te hacer. No hay razón, pues, para 
afirmar que no podemos i r más allá 
de donde nos encontramos, ni perma-
necer siquiera en nuestro puésto ac-
tual. E l "F i l ade l f i a " de este año no 
se tatemoriza por nada, porque en-
tiende que no hay obstáculo suficien-
temente grande para detenerlo en su 
camino."-
Hermosas, en verdad, son estas ma-
nifestaciones, reveladoras de un fun-
dado optimismo. 
j'Pero tienen los Kuákeros un buen 
cuerpo* de reserva para hacer frente a 
las eventualidades? 
Paréceme que sí. Howdey, receptor; 
Walsh, infielder y " D o c " Miller y 
"Cosy" Dolan en el outfield consti-
tuyen un buen grupo de "Ut i l i t i e s . " 
Los pitchers regulares están por-
tándose valientemente: Alexander, 
Moore, Chalmers, Seaton, Brennan y 
Kixey. 
Y en cuanto a "backstoping" es su-
ficiente con Dooin y Ki l l i fe r . Este úl-
timo es considerado por el primero co-
mo el mejor catcher de las Grandes 
Ligas, Sin embargo, eso no es m;s que 
un apasionamiento de Manager. E l 
Zorro- Viejo cree, por ejemplo, que 
Henry, Ainsmith y Williams forman 
el mejor "eatching s taff" de las L i -
gas; asegurando Evers, a su vez, que 
esa gloria uo puede arrebatarse al 
dueto Archer-Bresnaham. Repito que 
las afirmaciones esas sobre quien tie-
ne el mejor catcher o los mejores cat-
chers no son más que apasionamientos 
de managers. 
En la Liga Americana los Atléticos 
siguen luchando con el Cleveland por 
la conquista del championship. Pue-
den resultar ellos los triunfadores al 
mismo tiempo que los Phillies en la 
Xacional, 
Afirman los críticos en su genera-
lidad que en este caso el Champion 
Mundial perdería mucho, 
Y lo creo, porque entre las cosas 
que se dejar ían de ver estar ía la pre-
sencia de los alcaldes de las ciudades 
vecinas entonando gritos para ani-
mar a los muchachos que defiendan el 
honor basebolero de sus gobernados. 
laoocic 
Algo sobre "El Pa¡aro" 
Alfredo Cabrera, el Almendarista, 
uno de los que más lauros ha conse-
guido en "Almendares Pa rk" por su 
modo profesional, sigue su carrera de 
triunfo en el club "Spr ingf i e l , " lo-
grando con su modo de jugar que su 
club que estaba en el último lugar del 
Champion, se encuentre hoy tres pun-
tos más arriba. 
Cabrera, como todo jugador tuvo su 
tiempo malo, pero hoy día se encuen-
tra en la plenitud de sus facultades, y 
prueba de ello es la anotación brillan-
te que consiguió el día 18 del actual 
en el juego con el "New London" 
que es la siguiente: 
V. C, H . O. A. E. 
Wts: 
PEDRO M A K C n 
Waite, Johnson, Yoourg Sacriflce 
y Keegan. 
Stolen bases: Keegan. 
Double plays: Rock y Spenoer, Keegan, 
Cabr&ra y O'Hara, Rock, Johnson y Spen-
oer, Young, 0'H.ara y Whltney. 
Bases on balls: por Bannister, 4; por 
vValler, 1. 
Struck onts: por Banntster, 3; por Wa-
11er, 2. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpire: Lanigan. 





Cabrera, 3b. . . 4 2 2 3 1 0 
Esto es, tiene un bonito Score. 
Ahora véase la anotación por entra-
das, y su modo de jugar, en que Ca-
brera, se portó como todo un profe-
sional. 
Anotación por entradas 
New London 000 000 001—1 
Springfleid 010 010 001—3 
SUMARIO: 
New London: Hits, 10, Brrore», 0. 
SprimglieiLd: Hits, 9; Herrores. 2. 
Two has-e hdts: Nealon. 
I U u * » baso Wte; Spencer, Lrelanú. 
New Haven 30 18 625 
iHartford 28 18 609 
BTldgeiport 27 19 587 
Waiterbury 24 23 611 
Springfleid 21 23 477 
New London 23 26 469 
Holyoke 18 29 383 
PJttsfleld 1€ 31 340 
En C a í a l l a n c a 
El domingo último se efectuó en 
Casa Blanca un interesante " m a t c h " 
entre los clubs " L i b e r t a d " y "Pa-
t r i a , " resultando victorioso el prime-
ro. 
E l desafío fué de lo mejor que se 
ha celebrado en e? ñoreciente barrio 
de Casa Blanca. 
El resultado deí juego según la ano-
tación por entradas, fuá el siguiente: 
Patria: . . . . 020 010 200-^5 
l i b e r t a d : . . . . 020 010 003—6 
S O N A N D O E L C U E R O 
El domingo próximo se izará la 
bandera del Club "At lé t i co de Cuba*' 
en el Ha vana Park. 
La ceremonia será sencilla y agra-
dable, y con ella los triunfadores en 
H Campeonato de Amateurs de 1912 
se proponen dar el primer paso en se-
rio para obtener la victoria final de 
esta temporada, 
'Son tres las novenas (pie aspiran a 
conqoiistar el derecho necesario para 
izar sus gallardetes en las astas del 
centre-field y que muestran en su uni-
forme alguna el color anaranjado: 
El Atlético, de los Amateurs. 
E l Par tagás , de los Torcedores. 
Y el Beck, de los Infantiles del 
Oeste. 
Nada de par t icu la r . t endr ía que las 
tres triunfasen, como pretenden. Y 
entonces resul tar ía el hecho curioso 
en extremo y hasta cabalístico. 
Porque los admiradores del ana-
ranjado ya forman legión aquí en la 
Habana, suponiendo que ese color es 
símbolo de dichas en los asuntos ba-
seboleros, Y viendo el triunfo de las 
tres novenas aumentar ían indudable-
mente las creencias y suposiciones a 
que nos hemos referido. 
IJ1 "Komeo y Ju l i e t a" de esta tem-
porada dista mucho, según dicen, del 
que vimos en años anteriores. 
Me parece que eso es verdad. 
Lo que no acepto como cierto es 
que se considere al team actual infe-
rior al que figuró en el championship 
pasado. 
Tolo lo contrario; éste es induda-
blemente mejor por la gran energía 
que le han comunicado los nuevos lan. 
zadores, entre los cuales está Gerar-
do Ballesteros. 
¿Por qué no gana, sin embargo? 
Pues sencillamente porque ya no re-
sulta un " t rabuco" en la contienda 
y tiene que discutir el "pennat" con 
el "'Henry Clay" y el " P a r t a g á s " que 
son dos varones en la actualidad. 
El "Romeo y Ju l ie ta" necesita un 
catcher. 
Esto lo comprende fácilmente todo 
el >* que observa la labor de Ferrer, 
más insuficiente cada día. Debieran 
b-uscar los sicalípticos otro receptor 
que le ayudase en su tarea y tener de 
repuesto como el " P a r t a g á s , " 
Clark Griff i th asegura tener el me-
jor " backstoping" en las grandes L i -
gas americanas con Henry, Ainsmith 
y Williams, 
Igual afirmación puede hacer el 
manager de los "Nada m á s " con re-
lación a los Torcedores: Taño Soto-
longo, Ogarzón y Pancho Canillas for-
man un trío formidable para det rás 
del bat. 
Si el " P a r t a g á s " tuviese tan do-
tado los otros departamentos como 
el "eatching s taff" resul tar ía la me-
jor novena de los semiprofesionales 
cubanos. 
" T a t i c a " Campos sigue llamando la 
atención general por su modo de j u -
gar. Defendiendo la segunda almoha-
dilla resulta un verdadero coloso. 
'Precisa que los interesados en man-
tener nuestros prestigios baseboleros 
comiencen a prestar la debida aten-
ción a la labor de este player, pues la 
cámara intermedia constituye el Ca-
ribdis del baseball cubano. 
Manolo Cueto en el k k s o n v i ü e 
He aquí una opinión del autorizado 
cronista del periódico " The Metropo-
le,*' Mr, Fred H . King, respecto al ju -
gador cubano Manolo Cueto, que hoy 
íigura en el club " Jacksonville": 
"Ot ro departamento en que el 
"Jacksonville" se ha reforzado muelio 
más de lo que se esperaba, con los úl-
timos cambios llevados a cabo, ha sido 
el "eatching department," donde esti 
ahora el pequeño cubano Manuel1 Cue-
to. Eniios cuatro juegos en que ha de-
fendido ese delicado puesto detrás del 
bate, solo dos jugadores han logrado 
robarle la base, y en uno de los casos, 
el que recibió el tiro mofó, por habense 
enredado con el corredor que se desli-
zaba. Cueto se ha de familiarizar más 
y más con su nueva posición, su labor 
mejorará con la práctica, y resul tará 
Kíasi imposible para los corredores de 
bases cometer estafas cuando Cueto 
esté recibiendo. Los estafadores no po-
drán mejorar sus averages a costas de 
Cueto." 
El día 20 jugó el "Jacksonville," y 
perdió, en una gran batalla de batea-
dores. Se anotaron 30 hits y solo dos 
errores entre loe dos clubs. 
En el juego de ese d ía que fué con 
el " A l b a n y . " Cueto tuvo la siguiente 
anotación ¡ 
V. C. H . O. A. E. 
Cueto < i . ^ , ^ 5 0 3 5 2 0 
L O S I N F A N T I I E S 
Si el tiempo lo permite esta +« í 
.Higaran en Rerk Park los c h k \r ? ' 
HeiiiH gran entusiasmo para n* 
T I ••Sl;' ,:,l, ' ,1,-!t^ Pues han £ ^ 
tado ínteres vivísimo las idlima, ? 
sonantes victorias del Beck. - I 
El pequeño N'ino Serra t ^ ; 
lanzador del Moda, con qüien 
' ¡ ^ r 1 - mt1 l l u e g o c e S 
' ' I "lartes, nos expresó su nena l 
haber sido sacado del box- e 
«uatch, pues tenía gran confian^ ^ 
su brazo ese día. ^ ^ 
Dos importantes nombramientos** 
lian hecho en la Liga Infantil del 0 p ? 
le El primero es el del señor MiiaS 
(ni , que debutara como umpire en p 
juego de hoy. Kl segundo fué exlend 
do a favor del doctor Sebastián u l 
«•tuno médico oficial:. 
Muchas celebraciones merece la bon 
dadosa actitud del doctor López ofrl 
ciendo gratuitamente sus servicios 
profesionales con d propósito i qUe 
no falte asistencia facultativa en cual 
quier accidente que se pudiera presen 
tar. -
Y era necesario que hubiese un ser-
vi"ln médi.M en la Liga a fin de qué 
no se repitiesen c í i s o s como el oeurri. 
do en el segundo juego, en que un plá. 
yer del Aguila de Oro se lesionó un 
brazo y fué preciso atenderlo por gen. 
tes profanas en la ciencia de curar. 
Valentín Conzález ofrecerá un prej 
mió al jugador que mejor "batting 
;; • 1 • ' " ' - • • desafío de hoy! 
Como el Aguila no toma participación" 
en este encuentro, mañana ofrecerá Si. 
rique otro premio de manera que las • 
''aves de rap iña" tengan oportunidad 
para conquistar alguno de los dos. " 
El de hoy será un bate marca "Ty 
Cobb" y el de mañana un guante; 
"Reach" d(. lo.s importados por Oc-
tavio González. 
He aquí la lista de obsequios paw 
los triunfadores de la Liga Infantil' 
del Oeste: 
Los señores Blanco y Compañía, 
ofre( en un pre-ioso relojito de plata 
con incrustaciones de oro para el jii< 
gador que observe mejor conduota.; 
Para aspirar a este premio no se po-
drá sei- multado ni expulsado del te-
rreno. 
El "Centro del Sport" ofrece ra 
par de zapatos Clafñn para el cham-
pión robador de bases. 
Octovia González regalará la ban-
dera del club que obtenga el cham» 
pionship. 
Los cubanos en 
las Grandes 
Solo j u g ó Marsans 
Ayer -anó el 1;Cincinnati" el P** 
mer jueco de la serie con el ''duca' 
Los chicos de Tinker ^ t e a r o n ^ 
.•e hits, uno de los cuales dio el ^ 
jugador .Marsans. que contribuyo 
empuje de dos hombres al 
.Marsans jníró su antigua poacw 
que desempeñó brillantemente: tan. 
por su visia de águila como por 
gereza de sus piernas. ^ 
Almeida. que está de emerge^-' 
no iuíró ayer. . sUj 
Tinker no creyó necesarios^ 
servicios, porque los chicos del 
e i " estaban (daros y agresivos. 
l.os inucl.achos del " W a s h i ^ 
siiruen en el banco de la pacien ^ 
A ver tuv ie ron un gran día ^ 
la gran paliza que le ™ ^ 
c o m p a ñ e r o s por no haber 
C r i m t l i u t i l i za r sus servicios. ^ ^ 
S , . ñ o r e s : la paliza que ^ ^ t , * 
el f i l a d e l f i a a los ^"adores. ^ 
vrorosa : " 1 1 " cartvras y sí,lif 
A W a l t e r dohnson lo h i d ^ ^ 
por la chimenea, o íes 611 tr®reg hits 
das no le dieron más que j^aT, 
sencillos, uno doble y para 
un - h o m e r u m " de Haker fu¿ 
I.e sus t i tuyo (laliuK ' da 
ferozmente castigado al ex 
dársele " 1 5 " hits 
V pare usted de ^ n ' f 
VA score personal de H a ^ 
¡uego de a ver. fué d ^ X l f \ A. £ 
Marsans, r f . 0 1 
Rosillo e l í l e p o ^ 
de Avila, que el día 2íj-
lia población el iu t i ' " " 
mingo Rosillo. 
aviada y 
A Ñ E R A S 
u ĉtespecho de la lluvia, y sobrepo-
o obstáculos, molestias v ^nn. 
anoche, 
, a y co -
llC êdad€S, se celebraron tres actos so-
:Íanno la boda del' Vedado, que «ons-
t'tuirá' en estas Habaneras el tema pre-
terí nte. 
Otro j j concierto en casa del Al-ide de la Ciudad, fiesta selecta, bri-
ífntísima, de la que ya hablo exten-
S u t e esta mañana, 
y el tercero, una recepción. 
Ofreció esta última en sus espaciosos 
iones el American Cluh como des-
dida al Ministro de los Estados Uni-
P yiv, Beaupré, próximo a abando-
m l i Habana por haber cesado en tari 
lito cargo. 
• Qué incesante l'lover! 
pe sus efectos se resintieron, prin-
.ipalmente, los espectáculos teatrales. 
Vlgunos estaban desiertos. 
PaVret, con todo de tener vendidas 
ms localidades principales, por ser no-
,he de moda, se vio escasamente con-
currido. 
' Cuanto a la retreta del Parque Me-
dina, tantas veces transferida por 
uual causa, tuvo de nuevo que sus-
penderse. 
y Miramar bajo el agua. 
Un diluvio!... 
Hablaré de la boda. 
Boda de una de las más bellas veci-
aitas del Vedado, la señorita Horten-
jia Dirube, y el correcto y simpático 
Alberto Larrea^ 
Una ceremonia lucidísima. 
Tuvo celebración en la iglesia de la 
poética barriada actuando en ella su 
popular y bien querido p-árroco, el Pa-
3re Paco, que por nada hubiera cedi-
do su satisfacción de bendecir la unión 
de los dos enamorados séres que vieron 
así realizados anoche el sueño de su 
alma, el ideal de su pensamiento y la 
aspiración de sus corazones. 
j Qué interesante Hortensia! 
El traje nupcial era en ella compl-e-
mento de naturales atractivos. 
Traje que era elegantísimo. 
No se oían al paso de Hortensia Di-
rube, al atravesar airosa y gentilísima 
por las naves del templo, más que fra-
ses en que la admiración iba tejiendo 
Uüa cadena de elogios. 
Estaba preciosa. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable señora Adelaida Carrera viu-
da de Dirube, madre de la desposa-
da, y el padre del novio, caballero tan 
estimado como don llamón Larrea. 
Testigos. 
Fueron por parte de Hortensia el 
doctor Generoso Canal, el señor Severo 
Jorge y el ex-Secretario de Sanidad, 
doctor Manuel Varona Suárez. 
T cOmo testigos del novio su señor 
tío don Antonio Larrea, el señor Her-
mann Upmann y el Presidente del 
Banco Español, don José Marimón. 
Numerosa era la concurrencia. 
Haré mención entre ésta de tres jó-
venes damas, tan distinguidas como 
Mereeditas Moran de Cárdenas, María 
Uusa Corugedo de Ganal y Paulina 
Larrea de Oyarzun. 
No olvidaré a Paulina Piña de La-
rrea, la distinguida dama, madre del 
novio. 
Y ?ltre un ^rupo de señoritas, del 
vedado, en su mayor número, desco-
llaba la hermana de la novia, la gentil 
y espiritual Teté Dirube. 
A la Víbora, a un precioso chalcí 
ele la familia, se trasladaron después 
los simpáticos novios para disfrutar en 
duko y amorosa paz de este prólogo 
de su luna .de miel. 
¡ Qué ojalá solo les brinde dichas y 
alegrías sin cuento! 
É 
# * 
Despejada la incógnita. 
' Vean lo que dice Alberto Poiiz en su 
siempre leída crónica de E l 3Iwndo: 
"En todos nuestros círculos sociales 
se ha venido hablando en estos últi-
mos días de una distinguida señorita 
que había hecho el' firme propósito de 
ingresar en un convento. 
Pontanills, La Guardia, Bay, Urba-
no del Castillo y otros estimados con-
freres se hicieron eco de esa noticia, 
publicándola de una manera misterio-
sa y reservada. 
Hoy vamos nosotros a descorrer el 
velo, diciendo que se trata de la dis-
tinguida señorita María Luisa Pessino, 
hija del conocido abogado doctor José 
Aurelio Pessino, la cual desde vhace 
algunos años tiene hecho el firme pro-
pósito que hoy pretende realizar, ven-
ciendo la cariñosa oposición dé sus 
amantísimos padres. 
En el mes de Septiembre partirá pa-
ra Jos Estados Unidos y no para Es-
paña, como equivocadamente se ha pu-
blicado, con objeto de ingresar en un 
convento, donde hará el' noviciado lu-
rante dos o tres años." 
Ni una palabra más. 
* * 
Los que vuelven. 
Parecía el Havana, al fondear ayer 
en puerto, un colegio flotante. 
Alumnos de diversas academias 
americanas, en plena vacaciones, for-
maban la mayor parte del pasaje. 
Entre tantos estudiantes pláceme 
saludar a un joven simpático y apro-
vechado, Richard. Gutiérrez Leé. lujo 
del caballeroso Encargado de Nego-
cios de Colombia. 
Y a los hijos del doctor Bernardo 
[ Moas y del Secretario de Justicia, 
i Este último, Agustín de la Guardia, 
¡ homónimo de su inolvidable tío, aquel 
caballero tan simpático y tan apuesto 
! que tuvo una muerte tan triste. 
Ultima moda en Abanicos sumamente liferos por su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
e t e r í b i r n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s o p e n s a m i e n t o s . y ^ 
• Se h a U a T a fa v e n t a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
<Jc l a R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el a lmacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & L O P E Z 
fzhrkB, CERRO 476. A l m a c é n , MURALLA 29 
C 1729 alt. 33-26 M. 
l a E s T r e l l a p e i T a l i a 
( A N T I G U A C A S A DC P A C l - l E R V ) 
C o m p ó r t e l a 46 e n T r e O b i 5 p o y O b r a p i a ' 
^ T ^ ? a 5 t í 5 T i c o 5 e n J o y e r í a , 
Entre ese pasaje del Havana haré 
mención de un grupo distinguido. 
La el6gante dama Paulina Pokomy 
de Castilio Duany con sus dos encan-
tadoras hijas Nany y Emma. 
Mrs. Merchant. 
El Cónsul del Perú y el señor ITura-
berto de Monteagudo, "hijo del Jefe de 
las Fuerzas Armadas de la República, 
acompañados de sus respectivas fami-
lias. 
Y un buen amigo de siempre y com-
pañero de otros días que cesa "en sus 
funciones diplomáticas dejando una 
honrosa historia de servicios y mereci-
mientos. 
Jj|ó refiero al señor Aniceto Valdi-
via, nuestro Ministro en Noruega últi-
mamente, que retorna al lado de su 
amantísima familia. 
También regresó ayer en el Prince 
Gearge, acompañado de su gentil hija 
Ana, el opulento liaeendado don José 
Beola, presidenta de la empresa del 
Manatí Sugar Compamj, en Oriente. 
Reciban todos mi bienvenida. 
En el Reparto San Martín. 
Una bella fiesta tuvo allí celebracim 
ayer para inaugurar, y bendecir una 
de las más hermosas edificaciones del 
pintoresco lugar. 
Es Villa-Mary, construida por el 
doctor José Guillermo Díaz, ilustrado 
catedrático de la Universidad Nacio-
nal, para residir en ella con su distin-
guida familia. 
En el acto de la bendición, efectua-
do con la solemnidad debida, ofició el 
bien querido Padre Celestino Rivero. 
Acto que tuvo por testigos a invi-
tados numerosos de los dueños de V i -
llarMary, entre otros los señores José 
Capote Rosell, Rafael Zéndegui, Pe-
dro Ramírez Martínez, Antonio Eche-
varría. José Capote Díaz y doctor 
Hernando Seguí, acompañados todos 
de sus respectivas familias. 
También se hallaban presentes la 
señora viuda de Núñez, los doctores 
Francisco Remírez y Severino Sartun-
tún y un grupo de señoritas tan gra-
ciosas como Angelina Pórtela, Ofelja 
Tomé y las de Carricaburu y Capote. 
A todos obsequiaron l'os esposos Car 
bonell-Díaz con un almuerzo esplendi-
do en aquella su nueva y elegante po-
sesión. 
Se hizo m-sica. 
Y reinó, sin decaer un solo instante, 
la más franca y cordial alegría. 
que dirige el profesor Agustín Mar-
tín. 
Retreta en el Malecón por la Banda 
Municipal. 
Y noche de moda en Miramar con 
muchos y muy variados atractivos. 
No faltarán acertijos... 
e x k i q u b FONTANILLS. 
Joyería fina y caóricnosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Qaliano 76. 
Teléfono A-4254. 
Esta noche. 
La reapertura de Trotdia Garden 
con exhibiciones cinematográfica? y 
conciertos por el sexteto de cuerdas 
S e n i o ^ r f u m e r i a i a L o n s c 
¡DEPOSITO »LAS FlUPlPíAS» HABANA 
P o t r o n e s E l e g a n t e s 
Los patrones "Ladies Home Journal" 
son por su irreiprochable corte y por su 
gran chic los más elegantes, los que sa-
tisfacen más a nuestras graciosas muje-
res. Unicos agentes: Cocina y Corbato. 
" L a R o s i t a " 
Galicfno 71. Teléfono A-4016. 
L O N G Í N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D Z S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teofiomiro. 
A precios razonabUs en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1S78 l-Jn. 
V I L L E G A S 91. S E SOLICITA UNA 
cocinera, blanca o de color, que cocine a 
la española, que cumpla con su deber. "Ba-
zar del Cristo," ropa y sedería, sastrería y 
caimi&ería, Fernández y Huo. 
7550 4-24 
I 
P L 0 8 TENEDORES DE POLIZAS 
DE LAS COMPAÑIAS DE INVERSIONES 
Antonio A. Velasco ha establecido una 
Agencia para gestionar el cobro de las 
Pólizas vencidas correspondientes a la 
Compañía de Inversiones " E l Guardián" 
y otras análogas, garantizando, deíde lue-
go, el éxito más satisfactorio. Ĵ e 1 a 5 
de la larde. Oficinas, Aguiar 68, a.kos. 
7406 4t-2¿ 
L O S P E R F U M E S 
i d e l a s 
p r e d i l e c t o s d e l a s r e i n a s y 
e l e g a n t e s s o n [ 
a m a 
• S E S O 5UBLlfn^ 
; / / S R [ 5 A E e ¿ J A T O R I A U 
LA-ROSE e^RUSO 
i ^ R o s E n o n f i í W A m A 
LEBAISER. SllPREME 
P A R F u n m t E . n o n r í A - v A M / s a 
12.2. R U E BORGtiETSE u l l y 
U n i c o s r e c e p t o r e s : V e g a B l a n c o y C o m p . 
M u r a l l a 8 6 . — T e l é f . A - 3 5 6 2 . — A p a r t a d o 3 7 . — H A B A N A . 
C 2092 
o c a d o s e x q u i s i t o s . 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
"EL PROGRESO OEL PAIS," BÜSTILLO Y SOBRINO, GALIANO 7 8 , 
Cerezas y albaricoques frescos.—Fritada y Verdeles en escabeche.—Caldo 
de almejas.—Almejas al natural.—Berberechos.—Galleta Akoll de Huntley y Pal-
ners, especial para diabéticos.—Sopa Juliana de Trevijano, a granel.—Chiles y 
comestibles de México .—Y una multitud de artículos más. 
Casa espec ia l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 1789 alt 10-3 
E s p e c t á c u l o s 
P a t b e t . — 
Compañía de zarzuela de Regino 
L^pez,—Función por tandas. 
A las 8: " E l triunfo de la Conjun-
ción. " . . . 
A las 9: " E l viaje del Patria. 
ALBISÜ.-^ „ 
Cuba Films .Co—Cinematograío.— 
Estrenos diarios.—Función por tan-
das. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — G r a n Tea-
tro. 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
M a r t i . — 
Compañía de /.arráela y comedia 
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "La gatita blanca." 
A las 9: "'La reja de la Dolores."^ 
A las 10: "Los chicos de la escuela." 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tanáas. 
A las 8: "La tremenda." 
A las 9: " E l trévoh" 
"^PoLiTEAira.— (VaudevUle).— 
No hay función. 
T e a t r o H e r e d i a . — 
Compañía de zarzuelas y comedías 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
P i a ^ - a G a b d e n . — G r a n cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
a z a - w r 
Restaurant. Habitaciones c o p vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E H i A " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. í --50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-734:7, 
7561 26-24 Jn. 
95 
PURAMENTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. L O R I E 
SI remedio más rápido y seguro en la cv.-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza na causa 
estrechez. Cura positivamentí. 
De venta en todas laá farmacia». 
1866 l-Jn. 
Cátedrafiíco de la Universidad 
G A R G A N T A . f M R I Z Y 
NBFTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1821 1-Jfi. 
Vías urinarias. Estrechez do la orma. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Do 
12 a 3. Jesf.s María número 33. 
1823 l-Jn. 
D R . G A B R I E L ü . L A I D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 23 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 l-Jn. 
P A S C U A L A E Ü L L E Y AGÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 





L A E l 
A N T E S B R ^ 
Vendemos los últimos modelos en 
juegos de cuarto, comedor y sala a 
plazos y al contado, 
PRIWSPE ALFONSO 373 y 375 
T e i é f e n o A . 7 5 5 0 
C 2044 26-17 Jn. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t e - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga, y se-
paración de la orina de cada riñón con '.os 
u~etroscoplos y cistoscopios más modernos. 
Consultas en Ncptuno 61, bajos, de 4Vi: a SVá. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
GORRIEHTES DE ALTA FRECUENCIA 
y otyas aplicaciones eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R E A A L V E O * 
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados), 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores méto-
dos y más simpHficados, 
D E N T A D U R A S D E F U E N T E en to-
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 3 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
= GABINETE DENTAL * 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MINALES. — E S T E ? v I L m 4 D . - V £ . 
NKHEO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e é a a . 
49 HABANA 49, 
Especial para lo-: pobres de 5% a 5 
190S l-Jn. 
Chocolate Crema de Cub 
E s e l m e j o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
Q 2939 ¿6-5 Jiu 
D r . T a b o a d e i a 
DENTISTA Y MEDICO 
7382 
e s q u i n a a 
S. N i c o l á s 
26-21 Jn. 
£ 
La casa favorita de las damas del 
gran mundo habanero por la especia-
lidad de sus sombreros el gusto dá 
sus confecciones. 
Novedad y elegancia en todo. 
C 2057 lOt-lS 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " GLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 152 
ACOSTA 35 . 
5190 
T e l . Ül 3 S 5 1 
— C . J . SLYNM 
52-2 M. 
O I S O l i l í E o a ACIDO í i C O 
i v a 
c. 17S4 ^0-1 
SI Q U I E R E U S T E D 
Y G O Z A R D E B U E N A S A L U D 
T O M E 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-consiituyente. introduci-do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonios y folletos gratis al Sr. H. Ls Bienvenu, Amistad 13. 
C 1925 alt. 15-4 
$ 1 - 6 0 , p l a t a 
E N T O D O S C O L O R E S . 
S n J f o / á e / S S 
S e d a l i n a s u e l a b l a n c a a $ 3 - 5 0 
C 2084 aljt. 6-20 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C o n c o r d i a 18 T e l é f o n o A . 4 1 7 ^ 
DirectOF: Pablo M i m ó 
Este plantel admite pupilos, meaio pn 
pilos y externos. Continúa sus clases <J 
pintura y segunda enseñanza durante 1<1 
mesés de verano, pudlendo prepararse ei 
él asignatu-ras de Sagunda Enseñanza pa* 
examinarlas en el mes áe Septiembre. 
C 20^ ¿6-15 Ja, . 
DIARIO DE LA M!ARINA.—BdiciÓB de la tarde.—Junio 2̂  de 1913. 
SERVICIO PARTICULAR 
-DEL— 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
knmii a t a q u e 
El Paso, Tejas, 26. 
Segúr. informa un anónimo que ha 
llegado hoy de la región occidental 
del Estado de Chihuahua, el cabeci-
lla Francisco Villa, jefe de los cons-
titucionalistas que operan en aquel 
Estado, le encarg'ó que avisaba al 
Cónsul de los EirtadoB Unidos en Ciu-
i l " ! Juárez y demás personas intere-
sadas en el asunto, de que los revolu-
cionarios están marchando sobre 
aquella plaza, la que intentaban ata-
car el jueves de la semana entrante. 
La? fuerzan del relendo cabecilla 
se han apoderado va de todo el No-
roeste del Ferrocarril Central, d?sde 
¿ustiUofl hasta Casas Grandes y se-
'gún ha referido el citado jefe al ame-
ricano que suministra esta informa-
ción, cuenta para verificar el ataque 
a Ciudad Juárez, con la cooperación 
de la.c fuerzas revolucionarias que 
están operando entre Moctzana y la 
ciudad de Chihuahna, y han destre* 
cado por completo el ferrocarril que 
existía entre ambas' ciudades. 
Calcula el cabecilla Vi l la qne po-
rlrá atacar a Ciudad Juárez, con unos 
1800 hombres, y la citada plaza está 
defendida por mil soldados de vams 
armas, a las órdenes del general Cas-
tro. 
L A P O L I T I C A D E L C O N D E 
( I n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a de R A F A E L S U A R E Z S O L I S 
Ratificando declaraciones. La bruja Filomena es acusada. Otro det 
La más lógica suposición. Pruehas morales. 
Madrid, 26. 
En los círculos politices se comenta 
de muy diversos modos el manifies-
to que acaban de publicar el señor 
García Prieto y sus amigos. 
Por muchos ministeriales asegúrase 
que el Conde de Romanones, como 
respuesta a tal manifiesto, abrirá las 
Cortes inmediatamente. 
Otros lo dudan, suponiendo que la 
situación política ha de seguir en su 
interinidad hasta Octubre. 
•oic DIO-
i c i a 
ros 
e i 
Ea¿;lp Fass, Tejas, 26. 
En el combate que se libró oi sába 
do pasado en las cercanías dq Casa» 
Grandes, las fuerzas del general Vi-
lla, hicieren a los federales 57 bajas 
y 15 prisioneros qu-i fueron inmedia-
tamente pasados por las armas, de 
arríen del citado cabecilla. 
Ciudad de Méjico, 26. 
Se ha confirmado en despachos par-
ticulares la caída de Durango y el go-
bierno sigue negando la veracidad de 
la noticia, no obstante saberse ya to-
dos los detalles respecto al suceso. 
La pequeña guarnición de Durango 
se defendió heroicamente durante va-
rias semanas; agotadas ya todas las 
provisiones y perdidas las esperan-
zas de ser socorrida, el comandante se 
determinó a rendirse antes que se ve-
rificara un asalto que no le hubiera 
sido posible rechazar. 
M u e r t e de 
una 
Sa.ntiago de Chile, 26. 
Ha fallecido hoy la señora Juana 
Rora 'de Edwards, que eiy. la mujer 
más rica de Chile y fué toda su vida 
benefactora de los pobres. Su nieto 
desempeña en la actualidad el cargo 
'de Ministro de Chile en Inglaterra. 
Pedro Uotanmirt, 20.--n a m. 
Amplio mi iáfoniiaoióii do aOOQhe 
con la ratificaiíióü que los dotonidoH 
Severo Jiménez y Faustino Haró aca-
ban de hacer 'de sus primeras deola-
raciones, ante ol Juez. 
Jiménez acusa de nuevo a Baró, in-
sistiendo en que éste le propuso que 
robara al niño Omelio, 
Baró, siguiendo su táctica dé ayer, 
niega toda partici pación eu el s u c c í o . 
El Juez ha recibido conlldenms, 
que parece ser merecen algún «rédito, 
en virtud de las cuales se comprometa 
gravemente a la vieja negra Filomona 
Armas. 
Ahora van a déteiner a un luí Gui-
ilenno liaró, negro tainhiéii, al qiiH se 
eren complicado en el supuesto cri-
men. 
Guillenmi es pariente Faustino. 
V es, según aseguran sus denun-
••iantes, el padre de lus '^santoa" de 
Kaimtinu. ( ?) 
Pruebas mal.fiHoies no hay hanta 
aiiora ninguna que seriamente 




Las pruebas morales 
Permiten sup ,|1Ul | 
y Séví 
08 
0 8 m'0 ^ ' ^ ^ e . Tuerou 
«•uestraron al niño. ^ ^ 
Y ^ue és te ha sido 8aerifi ¡ 
'•a ^ " ' ' i r con su 8an ^ o . , 
.limu Armas, 
^ asistía., 
es cuanlo, hasta el 
•iM ,'11" U ' U ' * ^ se «abe V i 




Estado de s i l l o 
Ciudad de Méjico, 26. 
Temiendo ser atacada de un momen-
to a otro la ¡plaza de Aguas Calientes, 
las autoridades han estableicido en ella 
el estado de sitio, prodiibiendo a los 
habitantes, so pena de ser fusilados, 
salir a las calles, en determinadas ho-
ras de la noohe. 
rendo la 
orden de a v a n c e 
El Paso, Tejas, 26. 
Están acampadas, hace ya varios 
días, en San Ignacio, a 40 millas de 
Ciudad Juárez numerosas fuerzas re-
volucionarias que se dice están espe-
rando la orden de emprender el avan-
ce sobre dicha plaza. 
R e n u n c i a s a g r a n e l 
Ciudad de Méjico, 26, 
No han sido nombrados todavía los 
que han de sustituir a los americanos 
E. R. Brown y A. Clarke, director y 
administrador, respectivamente, del 
Ferrocarril Nacional, cuyas renuncias 
se anunció recientemente. 
Témese que todos los americanos 
que está.n al servicio de la citada com-
pañía, sigan pronto el ejemplo de sus 
jefes. 
E l gobierno anuncia que dedicará 
todas sus energías a restablecer el trá-
fico por el ferrocarril de referencia. 
Oyendo c o n s e j o s 
Londres, 26 
En despacho de Sofía, se anuncia 
que Servia ha accedido por fin a acep-
tar las indicaciones de las potencias y 
someterá a la decisión de Rusia sus 
diferencias con Bulgaria relativas al 
l e m o r e s 
P C 
Ciudad de Méjico, 26. 
Han desaparecido los temores que 
abrigaban respecto a la seguri-
dad, de los Ministros de Francia, 
Italia y el Encargado de Negocios 
de Austria, los que estuvieron inco 
municados durante seis días en el 
Estado de Michoacan, por saberse 
que habían ido a unos parajes que 
se hallan en plena revolución; díce-
se que su peregrinación tenía por ob-
jeto practicar una investigación 
acerca de las reclamaciones que les 
presentaron algunos ciudadanos de 
sus respectivas naciones, a pesar de 
las advertencias de sus amigos. 
Han regresado éstos sanos y 
salvos y declaran que su excur-
sión, que fué de mero recreo, les ha 
reparto del territorio que los aliados : resultado muy agradable; pero se 
de los Balkanes han arrebatado del cree en general que tuvo un objeto 
político que no quieren divulgar 
ahora. 
Declaran los excursionistas que se 
apresuraron a regresar aquí, al en-
terarse de que los revolucionarios 
proyectaban cortar las comunicacio-
nes entre el punto en que se encon-
traban y esta capital. 
con n o i o a r i a 
Londres. 26. 
En despacho de San Petereburgo 
al "Times." se dice que en caso de 
declararse la guerra entre los Esta 
dos balkánicos. Rumania apoyará a 
Bulgaria. 
I poder de Turquía. 
Si los ministros disidentes persisten 
en su renuncia se procederá a la for-
mación de un nuevo gabinete bajo la 
jefatura de Mr. Pratice, que fué Mi-
nistro de la Gobernación en el anti-
guo gabinete y que es bien conocido 
per sus sentimientos anti-biilgaros. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, 26. 
Azucares centrifugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 98 Sd, 
Arúcar de remolacha de la nuev» 
cosecha, 9s. 3d. 
Acciones de los 
Ferrocarriles Unidos 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£84.112. 
POLICIAS SUSPENSOS 
Bl jefe de la Policía Nacional, gene-
ral Armando de J. Riva, ha decla-
rado suspenso de empleo y sueldo, al 
Capitán de la sexta Estación de Pdli-
cía señor Pacheco, al teniente señor 
Riera, y al Sargento señor Laberdé. 
El teniente Pedro de Cárdenas, se 
ha hecho cargo del mando de la Es-
tación, hasta que se resuelva la situa-
ción de los suspensos. 
T R A J E C I T O S D E N I Ñ O S 
N o d e b e c o m p r a r s e r o p a p a r a l o s n i ñ o s s i n c o n o c e r 
a n t e s e s t e g r a n s u r t i d o y s u s p r e c i o s b a j í s i m o s . 
Elegantes estilos 
de marinera o 
babucha, desde 
90 centavos en 
adelante, hasta 
los de GRAN LUJO, a — = 
I d I O I $ 7 - 0 0 « O I KDC 
Estilos preciosísimos, forma ru-
sa y Buster Browm, desde $1-50 
en adelante. Blu-
sas sueltas a 40 
centavos y una 
gran variedad en 
gorras y som-
breritos. 
M A S D E S O M O D E L O S D I F E R E N T E S . 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A . 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . 
NGLES A G U I A R 9 4 Y 9 6 E N T R E O B I S P O ¥ O B R A P I A 
Sección Mercantil 
Mercado Monetario 
I N LA* CASAS DF. CAMBIO 
?6 <le i m 
la mañana 
97Ti P¡0 P. 
Habana, Jomlo 
A las 11 de 
Plata ©s-pañola 97^ 
O r o Americano con t r i 
oro españoJ 1 0 ? 108 p |0 P. 
O r o americano contra 
Plata española. . . . 10 p|0 P. 
Centenes a &-38 en plata! 
Id. em cantidades. . . . . a 5-39 en gflata. 
L^'fies % 4.29 en aplata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-30 en plata. 
El p e s o americano on 
plata española. . . . 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE VAIOEES 
A B R E 
BUlotc del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Piala española contra oro español 
97% a 97% 
Greenbicks cocira oro español 
108 a I O 8 1 4 
VALORE* 
Coma Ventf. 




fchnprésílto de la República 
<ie Cuba 
Id. de la Ropábllca d« Cu-
ba, iDeuda Interior. . . . 101% 
Obllgaclotei primera Hipo-
t e c a d e I AruoUmiento 
de la Jí abana , 
Obligaciones segunda hipo-
teca del AynntHLalento ds 
de ía Habana 109 
Obligaciones lupotecarlaf F . 
C. d« Cienfuvtgos a Vlllr.-
N 
Id. id. segunda i i n 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Oaibarléa N 
Id. p r l n e r a Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Ouba, N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad 108 
Bonos de la Harana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
circulación n 
Obligaciones genérale* (per-
petuas) consolidadas ce 
los F. C. U. de la Ka-
bana n 
Bonos de la Compañía ds 
Gas Cubana fí 
Besos segunda hipoteca do 
Tke M a t a s x a s Wat es 
Works N 
' i e m hipotecarios Centras 
asucarero "Olimpo". . . V. 
Id. Idem Central azucarero 
"Coradonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 109 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad ds la Har 
baña 99^ 
KmsrAwtlto de la flbpflbrnn 
de Cuba 102 
Matadero Industrial. . . . 62 
Obligaciones Fomento Agrft-
rie garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
a c c i ó n ea 
tanco Español de is reía 
de Cuba 85 
Sai.co agrícola de Puerto 
Príncipe. N 
Banco Naclouál de Cuba. . sin 
B a s c o Cuba , „ 
>-oaap;.fiía de Ferrocarriles 
Htidoe do la Habana y 











Id. id. Comunes 
Coranañia Anon.ma de Ma-
taneas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
fian ta Eléctrica de S&ncti 
Spír l tus , . . . 
Cuiban Teleiphotie Co. , , , 70 
Ca. Alracenes y idueliea 
Los Indios. 
Matadero Industrial, , , , , 
Fomento Agrario (en clr* 
cuilaición 
Banco Territorial de Cuba, 
Id. id. Beneficiadas. . . , 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . . 
Ca. Puentes de Cuba, , . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 















L O S S U C E S O S ' 
En el escenario del teatro " a i v k 
el vjgihu.te 231. procedió al arr^r01^ 
ita Blanca SWhfv, Tnas a 4 
^ Jwús del M o n 3 
Jis Guerra. \ \ * J V * \ 
canada y veciua 
a petición de Luis u- -m M m(, 
propio domicilio rnift ia anterioí '11,1 
acusa de liabor abandonado el m^ 
conyugal, (iesdo el ^ 2 1 <jel a 
l,a Sánchez dice ser cierto que'U.aol( 
del ¡aao de su esposo por el ¿ J t o í ¥ 
• •ste lo dá. yéndose a. refugiar ai ^ 
ciMo de su señora madre . aj comi, 
1/a policía ¡loa dejó citados 
le hoy comparecieran a 
Correccional del distrito. te t l ^ o j j j , 
Ll menor mestizo Krancisoo Pecrt» v. 
dAs, de 7 años, vecino'de Clavel v a ^ 
monte. í;e cayó en el -patío de siTd • 
lio. clavándose una astilla do maxwff 
H tercio superior del antebrazo d«4hn 
m^nor fué asistido en el 
' tercer distrito, " 
Dicho 
de eocorros del 
médico de jaiandia calificó de l e v e S 
En el prLmer centro de socoproe ftrt^, 
tido el ingeniero civil Eduardo Venable 
natural do Inglaterra, vecino d« SaaU 
<"lara 17. <lc varias contusiones y esQoifc 
ciones en el brazo derecho y ooBtadb dd 
mismo lado, de ipnonóstico flere. 
E5stas lesiones das sufrió el oaene 
una tabla que «ian-ía de puente en 143 
obras del Centro Gallego, caüe dBKJttto'• 
y San Rafael. 
Jía niña María A, Hemáadez, d« 4 a?oí 
de edad, vecina de la Calzada del ÓÜn 
626, fué asistida, por el doctor Vidal Mesa, 
de una herida contusa en «l JaMo sup* 
r ior que interesa la miKXwa y da pérdMá 
de un incisivo central dereolio superior, 
de pronóstico leve. 
Esta, lesión Ha enfrió la memor María ^ 
t.wpeM r con ima Billa y caer sobre el 
vimetnto. 
El hecho ocrurló «n el domicilio de Ü 
padente. 
AGUARDIENTE RlfEfil 
U n i c o de uva R I V E R A legítimo 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas el» 
MUEBLES MODERNISTAS p 
cuarto, comedor, sala y oficii 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , = á | 
RELOJES de pared y de 
PIANOS "THOMASFILS'' 
J O Y A S F I N A S E 
B a h a m o n d e y Co 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 
l-jn. 
18f>1 
w m C U DE M O S M C 0 \ 
TENEMOS noticias de que 010* 
fabricantes de mosaicos, esf̂  
cíendo uso de la patente den 
ira fábrica de mosaicos 
" L A C U B A M 
ff 
Les advertimos a ¡os « ^ ¿ v 
cantes que no estamos fl'% ^ 
a tolerarlo, mientras ^ 
nuesfra a u t o r í z a c l ó n — ^ ^ ^ 
registrada con el nü"hJ:¿ ¿e e0 




T I N T U R A " L A E S P E C I A 1 
" C O W T I W E W T A L " „ 
el cabe»0 
A N T E S 
Vegetal é Inatanvinea. La mejor d t todas. Consenr» -
Uante» primitiva. -nta: en el Depéelto General, á I*"*9 el " 
"LA COMPLACIENTE,' OBISPO l l í . T E L E F O N O A-2872. | 
ÍW1CO RaPRESBNTANTB: RAMON SANCHEZ. 
tí 
